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5Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, ss. STATE OF MAINE
To Owen H. Rowe, a Constable in the Town of Hartland in 
the County of Somerset. Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the Town of Hartland, 
in said, county, qualified by law to vote in town affairs, to meet 
at the Opera House, in said town, on Monday, the eighth day 
of March, A. D. 1943, at ten o’clock in the forenoon, then and 
there to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To hear, and act upon the report of the selectmen, 
assessors and overseers of poor, treasurer, collector of taxes, 
superintendent of schools, road commissioners, town clerk and 
other town officers.
Art. 3. To choose all necessary officers for the ensuing year.
Art. 4. To see if the town will vote to elect one or more 
road commissioners for the ensuing year.
Budget committee recommend pass.
Art. 5. To see if the town will vote to instruct the select­
men to appoint one or more road commissioners for the ensuing 
year.
Budget committee recommend yes.
6Art. 6. To see if the town will vote to adopt the town agent 
form of government for the ensuing year, define his duties, fix 
his compensation, and act upon anything relating thereto.
Budget committee recommend yes.
Art. 7. To see if the town will vote to fix the salary of the 
selectmen at $5.00 a day, the treasurer's salary at $150.00 a year 
and the town clerk at $50.00 a year.
Budget committee recommend yes.
Art. 8. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $3,000.00 for pay of town officers for the ensuing 
year, including the town agent’s salary of $2,000.00.
Budget committee recommend yes.
Art. 9. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $800.00 for miscellaneous town charges, for the 
ensuing year, including rent of Opera House and selectmen’s 
office.
Budget committee recommend yes.
Art. 10. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $300.00, more or less, for repairs and insurance on 
town buildings for the ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 11. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $500.00, more or less, for civilian defense for the 
ensuing year.
Budget committee recommend yes. t
Art. 12. To see if the town will vote to authorize its collector 
of taxes for the ensuing year to allow a discount for the early 
payment of taxes, or act upon anything relating thereto.
Budget committee recommend no.
7Art. 13. To see what action the town will take relating to 
the collection of taxes for the ensuing year.
Budget committee recommend same as 1942.
Art. 14. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $200.00, more or less, for abatement of taxes for 
the ensuing year.
Budget committee recommend yes, $200.00.
Art. 15. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $8,500.00, more or less, for support of elementary 
schools for the ensuing year, including teachers’ wages, fuel, 
janitors’ services, conveyance, textbooks, reference books and 
school supplies, and to act upon anything relating thereto.
Budget committee recommend yes.
Art. 16. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $525.00, more or less, for repairs, equipment, 
and insurance on school buildings and equipment for the 
ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 17. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $425.00, more or less for salary of superintendent 
of schools for the ensuing year.
Budget committee recommend yes, $425.00.
Art. 18. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $75.00, more or less, for salary of superintend­
ing school committee, for the ensuing year.
Budget committee recommend yes, $75.00.
Art. 19. To see if the town will vote to authorize the super­
intending school committee to employ a school physician for the 
ensuing year, and raise the sum of $100.00, more or less for 
this purpose.
Budget committee recommend yes, $100.00.
sArt. 20. To see if the town will vote to authorize its super­
intending school committee to contract with Hartland Academy, 
to furnish instruction to its high school pupils, and raise and 
appropriate the sum of $2,800, more or less, for high school 
tuition, or act upon anything relating thereto.
Budget committee made no recommendation, owing to lack 
of necessary information regarding tuition rate for 1943.
Art. 21. To see what action the town will vote to take re­
garding school lunches for the ensuing year, and what sum of 
money they will vote to raise and appropriate for this purpose, 
if any.
Budget committee recommend hot lunches.
Art. 22. To see if the town will vote to cancel the obligation 
of the Hartland Volunteer Fire Co., said obligation having been 
incurred in the purchase of the “ PUMPER” now being used by 
the fire company, the amount of said obligation is now $964.00.
Budget committee recommend yes.
Art. 23. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $550.00, more or less, for support of Fire Department 
for the ensuing year.
Budget committee recommend yes, $550.00.
Art. 24. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $500.00, more or less, to pay the Hartland 
Water Co. for water for town uses for the ensuing year, and 
hydrant rental.
Budget committee recommend yes.
Art. 25. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of §880.00, for street lighting for the ensuing year.
Budget committee recommend yes,
9Art. 26. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $50.00 for public health nursing in Hartland, said 
sum to be expended by the State Bureau of Health, for local 
service.
Budget committee recommend yes.
Art. 27. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $1,200.00, more or less, for repairs to roads and 
bridges, cutting bushes, etc., other than village streets, for 
the ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 28. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $500.00, more or less, for maintaining the village 
streets and bridges for the ensuing year, and applying bitu­
minous surface treatment, if possible, to such streets that have 
been previously so treated.
Budget committee recommend yes.
Art. 29. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for state aid road construction (in addi­
tion to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges) under the provisions of Section 19, 
Chapter 28, Revised Statutes of 1930, or under the provisions 
of Chapter 213, Public Laws of 1941.
Budget committee recommend one and one-half units 
$799.50, if funds are available from the State.
Art. 30. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $495.00, or a sum not to exceed $30.00 a mile, for 
maintenance of state aid highways for the ensuing year.
Budget committee recommend $495.00.
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Art. 31. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $467.00 for maintenance of improved sections of 
the third class roads, or to be used in conjunction with the state 
apportionment for the construction of third class roads.
Budget committee recommend yes.
Art. 32. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $1,500.00, more or less, for winter and spring roads, 
purchasing and maintaining snow fence, sanding highways or 
anything relating thereto.
Budget committee recommend yes.
Art. 33. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $50.00 for removal of snow from sidewalks for the 
ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 34. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $1,800.00 for support of poor, A. D. C. (formerly 
mother’s aid), board and care of neglected children and aid to 
veterans and veterans’ dependents.
Budget committee recommend yes.
Art. 35. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $400.00 for support of public library for the ensuing 
year.
Budget committee recommend yes.
Art. 36. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $50.00, more or less, for Memorial day purposes, 
said sum to be expended under the direction of the Christopher 
G. Linn Post No. 141, A. L.
Budget committee recommend yes, $50.00.
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Art. 37. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $400.00 for general care' of cemeteries for the 
ensuing year, said sum to be expended under the supervision 
of the Hartland Cemetery Association.
Budget committee recommend yes, $400.00.
Art. 38. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $900.00 for payment of interest on school building 
bonds, refunding bonds and temporary loans.
Budget committee recommend yes.
Art. 39. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $3,285.03 to retire two school bonds, number 19 and 
20, maturing May 1, 1943, also two refunding bonds number l 
and 2 maturing August 1, 1943; this being the sum necessary 
in addition to the number 8 dividend of 5%, in the amount of 
$713.97, on the school bonds.
Budget committee recommend yes.
Art. 40. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $200.00 to cooperate with the Maine Forest Service 
and the Federal Government in the control of the White Pine 
Blister Rust in accordance with Revised Statutes, Chap. 11, 
Secs. 62-63 and 64.
Budget committee recommend pass.
Art. 41. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money, if any, to assist in defraying the expenses of 
the Maine State Guard Reserves.
Budget committee made no recommendation, this article
was not presented for consideration.
Art. 42. To see if the town will vote to authorize its select­
men on behalf of the town to sell and dispose of the “ Gilbert 
Place” so called, situated in the Town of Hartland and Canaan, 
on such terms as they deem advisable, and execute a warranty 
deed for the same.
Budget committee recommend yes.
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Art. 43. To see if the town will vote to authorize its select­
men on behalf the town to sell and dispose of certain piece of 
land, on Pittsfield Avenue, between the road or private way 
leading from Pittsfield Avenue to Hunter-Rhoades saw mill, 
and the Maine Central Right of Way, approximately 80 by 
400 feet, to Hunter-Rhoades Lumber Co. on such terms as they 
deem advisable, and execute a warranty deed for the same, 
or act upon anything relating thereto.
Budget committee recommend yes.
Art. 44. To see if the town will vote to authorize the select­
men and treasurer to make temporary loans in anticipation of 
taxes and to issue and negotiate notes therefor, or renewals 
thereof, or any notes in place of the original notes when paid, 
to an amount which shall not at any time exceed in the aggre­
gate the total tax levy of the preceding municipal year, all 
such notes to mature and to be paid during the municipal year 
in which they are issued out of money raised during such 
current year by taxes, in accordance with the provisions of the 
R. S. Maine 1930, Section 83, Chapter 5, as amended.
Budget committee recommend yes.
Art. 45. To see if the town will vote to authorize the select­
men on behalf of the town to sell and dispose of any real 
estate acquired by the town for non-payment of taxes thereon, 
on such terms as they deem advisable, and to execute quit­
claim deeds for such property.
Budget committee recommend yes.
Art. 46. To see if the town will vote to rescind the vote of 
the town at its Annual Meeting holden March 12, 1917, whereby 
the town voted to accept in trust the sum of $100.00, the 
income to be expended for perpetual care of Rebecca Larrabee’s 
cemetery lot by some person named by the Judge of our 
Probate Court.
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Art. 47. To see if the town will vote to accept the sum of 
$50.00 from Charles F. Wilbur, to be held in trust, the income 
to be used for care of said Wilbur’s lot in Pine Grove Cemetery, 
being one-half of lot No. 207, also the sum of $300.00 from Rita 
Palumbo, Executrix of Myra Miller’s estate, the income to be 
used for care of A. W. Miller lot in Pine Grove Cemetery, being 
lot No. 75, also the sum of $100.00 from Doris Marr, the income 
to be used for care of west one-half of lot No. 234, being the 
Marr lot, also the sum of $100.00 as described in the preceding 
article, the income to be used for care of Rebecca Larrabee’s lot 
in Pine Grove Cemetery, being lot No. 29, or act upon anything 
relating thereto.
Budget committee recommend yes.
Art. 48. To see if the town will vote to authorize the town 
clerk and moderator to appoint a committee of twelve citizens 
to cooperate with the selectmen in preparing and presenting at 
the next annual town meeting a budget for said meeting.
Budget committee recommend yes.
Art. 49. To see if the town will vote tp discontinue the 
road leading from the Burrill road, so called, southerly past 
the so called Charles White farm, thence westerly to the 
Alfred Stafford farm.
Budget committee recommend yes.
Art. 50. To see if the town will vote to authorize its select­
men on behalf of the town to sell and dispose of a piece of 
land, on Pittsfield Avenue, between Pittsfield Avenue and the 
road or private way leading from Pittsfield Avenue to Hunter- 
Rhoades saw mill, being the parcel just north of the new sand 
shed, on such terms as they deem advisable, and execute a 
warranty deed for the same, or act upon anything relating 
thereto.
Budget committee did not consider this article, it was not 
available.
Art. 51. To see if the town will adopt an ordinance regulating 
the construction of buildings, and providing for the appoint­
ment and duties of a building inspector.
Budget committee recommend yes.
Art. 52. To see if the town will vote to withdraw the 
town’s checking account from the Depositors Trust Company, 
Skowhegan and deposit the same in the First National Bank, 
Pittsfield, Me.
The selectmen hereby give notice that they will be in session 
at the above named hall and place on Monday, the day of said 
meeting, for the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands this twenty-seventh day of February 
A. D. 1943.
RAE RANDLETT 
HAROLD H. HAVEY 
LLOYD F. HUBBARD
Selectmen of Hartland
A true copy: 
Attest:
OWEN H. ROWE, Constable
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Assessors7 Report
APPROPRIATIONS MARCH 8, 1942
General Government:
Pay of Officers .....................................  $ 2,150.00
Town Charges and Rent Opera House 925.00
Repairs Town Buildings .................... 100.00
Abatements ........................................... 300.00
---------------  $ 3,475.00
Protection Persons and Property:
Support Fire Department .................. $ 800.00
Hydrant Rental .....................................  500.00
Changing Siren, etc............................... 51.00
Street Lights ....................................... 888.00
Parking Lot ........................................... 100.00
Civilian Defense ...................................  300.00
Health Nurse ......................................... 50.00
---------------- $ 2,689.00
Highways and Bridges:
Roads and Bridges .............................  $ 875.00
Village Streets ...............................  350.00
Maintenance State Aid Roads ..........  495.00
Maintenance Third Class Roads ........  473.00
Snow Removal, Highways ................ 1,200.00
Snow Removal, Sidewalks ..................  50.00
Sidewalk Repairs .................................  150.00
---------------  $ 3,593.00
Charities and Corrections ...........................  $ 2,500.00
---------------- $ 2,500.00
Education:
Common Schools ...................................  $ 7,500.00
Repairs and Insurance .......................  800.00
Academy Stoker ...................................  400.00
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Superintendent's Salary .....................  400.U0
School Physician 100.00
Superintending School Committee 45.00
High School Tuition 2,800.00
i
Hartland Free Library $ 400.00
Memorial Day S 50.00
Care Cemeteries $ 400.00
Interest:
School Bonds $ 617.50
Notes, etc. ............................................  900.00
School Bonds $ 2,000.00
Total appropriations ................
State Tax .....................................................
County Tax .................................................
Overlay .........................................................
Total Assessment
$12,045.00
$ 400.00
$ 50.00
$ 400.00
$ 1,517.50
$ 2,000.00 
$28,669.50
4,050.81
893.29
978.85
$34,592.45
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VALUATION
Real Estate—resident $ 311,345.00
Non-resident .................. 173,175.00
------- --------  $
Personal Estate—resident .................. $ 39,397.50
Non-resident .................. 56,535.00
TOTAL VALUATION S
COMMITMENT
Valuation X Rate—$580,852.50 X .058 $33,689.45
301 Polls @  $3.00 ........................ 903.00
TAX COMMITMENT §34,592.45
Supplemental Taxes .............  389.71
TOTAL CHARGED TO COLLECTOR
CREDITS TO COLLECTOR
Cash to Treasurer .......................................  $32,176.98
Abatements ..................................................  23.40
Cash on hand, due from collector ...........  .08
UNCOLLECTED 1942 TAXES—February 
10, 1943 .....................................
484,520.00
96,332.50
580,852.50
S34,982.16
$32,200.46
$ 2,781.70
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Report of Treasurer
Year Ending February 10, 1943
Cash balance, Feb. 10, 1942 ....
RECEIPTS
Taxes: Property and Poll:
Current year .......................... $32,200.38
Prior years ............................ 1,315.25
Tax liens ...............................  1,792.45
Sale of town property ........... 2,757.75
$38,101.83
Excise taxes, 1942 1,005.27
1943 .................... 377.24
1,382.51
Departmental:
From State:
Highways ..................... ...... 1,680.86
Charities ...................... 741.35
Education ..................... ...... 1,728.11
Library ......................... 40.00
Bank Stock tax ........... 36.75
R. R. & Tel. tax ......... 32.51
Dog License ................. 82.47
From Other Sources:
Administration ......... ........ 156.71
Protection ................... ........ 760.40
Highways ................... ........ 507.95
Charities .................... ....... 1,666.84
Food stamps ............. ........ 1,178.00
Education ................... .......  706.75
Victory tax ............... .......  23.63
1,975.12
5,000.28
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Cemeteries:
Sale lots .............................  123.00
Perpetual care ..................  129.47
---------------- 252.47
Interest on taxes ...................... 297.17
Debt:
Interest Bearing Orders 450.00
Temporary loan ................  9,871.01
School bus note .............   2,000.00
Refunding bonds ..............  16,000.00
---------------- 28,321.01
Cemetery Trust Funds ..... 550.00
78,961.29
80,936.41
Total Receipts 
Total Available
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Assets and Liabilities
ASSETS FEBRUARY 10, 1943 
Cash: Feb. 10, 1942 Feb. 10, 1943
Operating ............
Impounded, Fideli-
$ 1,975.12 $ 4,693.05
ty Trust .......... 2,855.85 2,141.88
Food Stamp Plan 200.00
$ 5,030.97 $ 6,834.93
Tax Accounts:
Uncollected taxes.. 
Tax Liens a n d
3,794.59 3,194.77
Deeds .............. 1,556.28
5,350.87
1,494.43
4,689.20
Accounts Receivable 
Cemetery Trust fund
2,450.45 1,327.06
investments ........
State Aid Road Con­
3,650.00 4,200.00
struction 1941 ..... 372.77
Total Assets .. $16,482.29 $17,423.96
LIABILITIES
Accounts payable . 
Interest B e a r i n g
$ 8.07 $
Orders .................. 19,800.00
School Bonds .......... 14,000.00 12,000.00
Refunding Bonds 
Sinking Fund for re­
16,000.00
tirement of bonds 
Trust Funds Reserve:
713.97
Cemetery ............
Ministerial < & n d
3,650.00 4.200.00
School .............. 1,028.23 1,028.23
Total Liabilities $38,486.30 $33,228.23
Unexpended Balances 574.96 848.04
Net Town Debt ....... 22,578.71 16,652.31
ACCOUNTS RECEIVABLE
Poor Other Towns 1941:
Stetson ...................................  $ 83.00 $ 83.00
Poor State 1941 ........................ 3.20 3.20
Leon Hayden .............................  33.46 33.46
Fire Pumper .............................  964.00 964.00
Poor State, 1942:
H. J. Chabot ........................ 29.85
J. B. Dumont .......................... 2.50
T. R. Pluard, Jr....................... 23.25 55.60
Poor Other Towns, 1942
A. T. Berry (Rockland) ......  112.00
M. A. Merrill (Harmony) .... 6.30
B. A. O’Reilly (Pittsfield) .... 33.50
Veteran's Dependent (Brad­
ley) .....................................  36.00 187.80
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Selectmen's Report
PAY OF TOWN OFFICERS
H. H. Whitney ............................................. $ 1,486.66
Rae Randlett ............................................... 100.00
H. H. Havey ................................................. 33.00
L. F. Hubbard ............................................. 100.00
Percy Butterfield ......................................... 50.00
R. C. Hamilton ........................................... 150.00
Carl Randlett ............................................... 50.00
Carleton Deering ......................................... 50.00
Owen H. Rowe ............................................. 15.00
M. A. Moore ................................................. 10.00
Maude Currie ..............................................  6.00
Martha Greene ............................................. 6.00
Clara Havey ................................................. 6.00
Margaret Randlett .....................................  6.00
Unexpended . 
Appropriation
$2,068.66
81.34
$ 2,150.00
Totals $ 2,150.00 $ 2,150.00
TOWN CHARGE ACCOUNT
Haines’ Drug Store ............... y.................  $ 9.60
Clayton Harrington ...................................  1.00
R. C. Hamilton ............................................. 5.80
Hartland & St. Albans Tel. Co.................  24.17
P. S. Furbush ............................................... 81.86
H. H. Whitney, postage .............................  37.01
Carl Randlett ............................................... 1.50
Marks Printing House ...............................  33.45
Skowhegan Press ....................................... 171.70
J. D. Randlett ............................................... 3.24
Hutchins Bros. ............................................. 13.89
Depositors Trust Co......................................  3.93
Central Maine Power Co..............................  16.24
Ernest Hart ................................................  12.55
P. M. Hanson ....................................    11.60
Colie Bates ..................................................  2.00
Harry Henderson ....................................... 1.20
Merton Greene ............................................  1.20
L. H. Violette ..............................................  1.60
Arthur Vicnaire ........................................... 1.76
Chas. Pelkie ................................................  1.76
Winfred Allen ..............................................  1.76
H. H. Whitney, food stamps ...................... 2.45
J. F. Connelly ..............................................  55.00
Flora Caouette ............................................  45.03
Albert White ................................................  1.80
H. H. Whitney, supplies .............................  16.00
Carl Randlett ..............................................  .30
W. H. Moore & Son ..................................... 3.84
Wm. De Wolfe .....................................:........  6.00
W. F. Cooley ................................................  1.50
John Kneeland ............................................  8.36
Maine Municipal Assn. ...............................  35.00
Perkins, Weeks & Hutchins ...................... 108.55
A. R. Burton & Son .................................  70.97
Barnett I. Shur ..........................................  200.00
Leonard Wade ............................................  1.28
Wallace Gray .............................   6.90
Hartland Academy ....................................... 3.00
State Dept, of Audit ...................................  32.30
Chas. Pelkie ................................................  6.00
Alvah Nichols ..............................................  9.68
Roland Parsons ........................................... 13.86
Winfred Allen .............................  2.86
Rae Randlett ..................................  25.95
W. A. Chipman ............................................  3.30
J. A. Leadbetter ........................................... .30
L. F. Hubbard ..............................................  10.00
M. L. Kidney ..............................................  18.50
Raymond Ames ..........................................  28.00
H. O. Bean ..................................................  3.00
Hartland Hall Assn. 125.00
Rae Randlett ..............................................  6.76
Chas. Pelkie ..................................................  4.00
Branham Printing Co................................... 1.00
Claude Fisher ............................................  2.00
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Independent-Reporter ........................................ 2.25
R. C. Hamilton ............................................  10.00
H. E. Randlett 11.90
Rae Randlett ..................................................... 4.50
Total expenditures
Appropriation ................
Credits ............................
Overdrawn ......................
1,325.96
925.00
308.44
92.52
Totals $ 1,325.96 $ 1,325.96
CIVILIAN DEFENSE
E. W. Martin ..............................................  $ 42.30
W. H. Moore & Son ...................................  116.21
Pittsfield Advertiser ................. '.................  19.24
P. M. Hanson ............................................... 51.50
George Tuttle ............................................... 2.00
Central Maine Power Co. ...........................  17.69
Donald Lancey ............................................. 3.60
Arland Stedman ........................................... 3.60
Reginald French .40
Hartland & St. Albans Tel. Co...................  216.91
H. Alpert Co. ..............................................  7.50
Stanley Hunt ............................................... 10.45
Albert White ............................................... 11.40
Hunter-Rhoades Co.......................................  4.00
Chas. Thompson .........................................  77.63
Leonard Wade 18.20
A. R. Burton & Son ......................................  39.67
V. V. Stedman ........................................... 4.50
T. F. Griffith ............................................... 4.91
H. E. Randlett ........................................... 5.75
B. W. Hanson Co............................................ 2.53
Herbert Sawyer 4.30
P. R. Briggs, supplies 17.02
Lockwood Co..................................................  36.65
Frank Blanchard .......................................  51.00
Ralston Purina Co......................................... 17.34
Surgeons & Physicians Supply Co. 100.01
L. V. Dumont ............................................... 3.00
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C. E. Mower ................................................  31.75
Hartland Grange, No. 452 .......................... 1.00
Wallace Gray ..............................................  16.40
Raymond Ames ............................................  14.00
E. A. Webber ..............................................  3.00
Rae Randlett ..............................................  10.00
Total expenditures ...........................  $ 965.46
Unexpended ....................................... 313.39
Appropriation ..............................................  $ 300.00
Transferred from Overlay .........................  978.85
Totals $ 1,278.85 $ 1,278.85
REPAIRS AND INSURANCE
A. R. Burton & Son ...................................  $ 7.44
W. H. Moore & Son .........................................  5.02
Frank Blanchard ...............................................  9.60
Chas. Thompson ........................................... 12.00
H. E. Randlett ...................................................  9.41
Total expenditures ...........................  $ 43.47
Unexpended ....................................... 56.53
Appropriation ..............................................  $ 100.00
Totals 100.00* $ 100.00
STREET LIGHTS
Central Maine Power Co.
Appropriation .................
Credit ..............................
$ 900.00
$ 888.00 
12.00
Totals $ 900.00 $ 900.00
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TAX ABATEMENTS, 1942
Batchelder, C. A., error ..................
Year 
1942 $ 3.00
Hartland Water Co., error .............. 1942 5.80
Scott, John, error ........................... 1942 3.00
White, Sadie, overvalued .............. 1942 11.60 $ 23.40
Buker, Francis, paid in St. Albans 1941 3.00
Coston, Francis, paid in Palmyra . 1941 3.00
Hart, Albert, paid Newport .......... 1941 3.00
Hobart & Ingraham, town owned 1941 15.75
Manson, J. P., overvalued .............. 1941 3.15
Michaud, Theodore, unable to lo­
cate ......................................... 1941 3.00
Rumery, Roland, unable to locate 1941 3.00
Violette, Henry, unable to locate .. 1941 3.00
Wyman, Harold, paid in Newport . 1941 3.00 39.90
Dwyer, Lloyd, unable to locate .... 1940 3.00
Finlayson, John, sickness .............. 1940 3.00
McLain, Freeman, out of state 1940 3.00
Violette, Henry, unable to locate .... 1940 3.63 12.63
Abbott, Ada, error .......................... 1939 .61
Baird, Harold, error ........................ 1939 .61
Burrill, Fred, error .......................... 1939 .61
Emery, Harold, error ...................... 1939 .61
Finlayson, John, sickness .............. 1939 3.00
Gould, Daniel I., town owned .......... 1939 24.40
Melvin, Richard, unable to locate 1939 3.00
Philbrick, Rupert, unable to locate 1939 3.00
Seekins, W. E. M. Heirs, town owned 1939 12.20
Violette, Henry, unable to locate . 1939 3.61
Woodard, Edwin, unable to locate .. 1939 3.00 54.65
Finlayson, John, sickness .............. 1938 3.00
Gould, D. I., town owned .............. 1938 • 24.80
Rideout, John, out of state ............ 1938 3.00 30.80
Finlayson, John, sickness .............. 1937 3.00
Hall, Roy, unable to locate ............ 1937 3.00
Harmon, Earl, unable to pay .......... 1937 1.00
Hart, James, error, in Palmyra ..... 1937 3.00
Vicnaire, Peter, unable to locate 1937 3.00
Chase, A. L., town owned .............. 1937 6.10 19.10
Chase, A. L., town owned .............. 1936 5.90 5.90
Smith, Arthur, unable to locate ..... 1935 3.00 3.00
Gray, Howard, unable to locate ..... 1934 .89 .89
Hall, Roy, unable to locate ............  1933 14.50
Nason, Harold, unable to pay ........  1933 2.00
Worth, John, unable to pay ..........  1933 7.60 24.10
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Year
Total abatements .............................  $ 214.37
Unexpended ....................................... 85.63
Appropriation ..............................................  $ 300.00
Totals ................................................  $ 300.00 $ 300.00
HYDRANT RENTALS
Hartland Water Co. ...................................  $ 500.00
Appropriation ..............................................  $ 500.00
Totals ................................................  $ 500.00 $ 500.00
CHANGING SIREN
Snowflakes Canning’ Co. ...........................  $ 1.68
H. H. Whitney, supplies .............................  5.95
Chas. Pelkie ................................................  7.00
L. F. Hubbard ..............................................  17.00
Leonard Wade ............................................. 4.81
Dow’s Electric Motor Service 40.70
A. R. Burton & Son ...................................  1.37
Total expenditures ...........................  $ 78.51
Appropriation ..............................................  $ 51.00
Overdrawn ....................................................  27.51
Totals ..................................................  $ 78.51 $ 78.51
HEALTH NURSE
Dept, of Health & Welfare ........................ $ 50.00
Appropriation ............................................... $ 50.00
Totals ................................................  $ 50.00 $ 50.00
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PARKING LOT
R. C. Hamilton, Treas.
Unexpended ...............
Appropriation .............
85.00
15.00
$ 100.00
Totals $ 100.00 $ 100.00
This amount expended for Parking Lot, was expended in con­
nection with work on the Village streets, a charge of $85.00 
was made and a chefck drawn against this account and credited 
to Village streets.
ROADS AND BRIDGES
C. L. Ford ..................................................  $ 10.71
Joseph Ford ..................................................  3.96
Hiram Inman ................................................  30.75
Rae Randlett ............................................... 178.77
Gerald Martin ............................................... 1.32
A. R. Burton & Son .....................................  18.07
W. A. Chipman ........................................  57.15
Ray Farrar ..................................................  3.22
Edgar Cobb ................................................. 3.22
A. T. Williams ............................................. 15.20
C. S. Whittemore .......................................  18.01
David Turner ............................................... 5.35
Geo. Butcher ................................................  5.35
Clair Lewis ..................................  5.80
Chas. Springer ............................................. 18.40
Myron Chipman ........................................... 1.10
Chas. Pelkie ..................................................  1.98
James Hart ..................................................  1.98
C. I. Austin ..................................................  8.52
Chas. Williams ............................................. 8.75
Maurice Sawyer ........................................... 2.00
Arthur Sherburne .......................................  6.71
L. F. Hubbard ..............................................  2.00
D. C. Hamlin ..............................................  20.64
Roy Chase ......................................................  7.80
Wesley Springer ........................................... 7.10
Fred Cool ......................................................  2.42
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H. E. Dinsmore ........................................... 7.04
Ray Ames ....................................................  8.80
Ray Ames, Jr................................................  3.52
W. Allen ........................................................  11.88
A. Nichols ....................................................  11.88
R. Parsons ..................................................  8.36
C. McDougal ................................................  3.08
D. McDougal ................................................  3.08
State Highway Commission ........................ 82.50
Skowhegan Road Equipment Co. ............  193.20
Treasurer of Athens ...................................  12.00
R. C. Hamilton, Treas..................................  50.00
---------------- $ 841.62
STATE AID ROADS — CUTTING BUSHES
Myron Williams ........................................... $ 24.20
Elwood Williams ......................................... 24.20
Clyde Williams ............................................. 24.20
Ivan Williams ............................................... 24.20
W. Allen ........................................................  28.16
A. Nichols ....................................................  28.16
R. Parsons ....................................................  17.60
D. M. Fenderson ........................................  17.60
Guy Soule ......................................................  4.05
---------------- $ 192.37
THIRD CLASS ROADS — CUTTING BUSHES
W. Allen ........................................................ $ 6.16
R. Parsons ..........................................................  6.16
A. Nichols ..........................................................  6.16
D. M. Fenderson ...............................................  4.40
Guy Soule ............................................................  4.40
---------------- $ 27.46
Total expenditures ...........................  $ 1,061.45
Unexpended ....................................... 43.00
Appropriation ..............................................  $ 875.00
Credits .......................................................... 229.45
Totals ? 1,104.45 § 1,104.45
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VILLAGE STREETS
C. E. Mower ................................................  $ 22.00
W. H. Moore & Son .....................................  1.12
P. M. Hanson ............................................... 3.60
Ernest Hart ..................................................  12.26
Rae Randlett ................................................  78.05
Hiram Inman ................................................  41.95
L. H. Violette ............................................... .44
W. A. Chipman ........................................... 12.90
Ray Farrar ..................................................  12.90
Edgar Cobb ..................................................  12.90
C. S. Whittemore ......................................... 24.90
A. T. Williams ............................................. 99.40
W. Springer ..................................................  17.41
Ivan Lombard ............................................... 1.29
David Turner ................................................  10.71
Geo. Butcher ..............................................  10.71
Clair Lewis ..................................................  7.10
Lewis Pray ..................................................  11.90
Chas. Springer ............................................. 13.60
M. Chipman ..................................................  2.64
Chas. Pelkie ..................................................  4.40
James Hart ..................................................  4.18
C. I. Austin ...........................    4.84
L. F. Hubbard ..............................................  10.60
Hunter-Rhoades Co. ...................................  3.36
Frank Blanchard ......................................... 5.40
W. Allen ........................................................  5.50
A. Nichols ....................................................  1.76
R. Parsons ....................................................  5.50
H. H. Havey ................................................  21.00
State Highway Commission ........................ 60.00
R. C. Hamilton, Treas.................................... 38.75
Total expenditures ...........................  $ 563.07
Unexpended ....................................... 1.93
Credits .............................................'............ $ 215.00
Appropriation ..............................................  350.00
Totals | 565.00 $ 565.00
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SNOW REMOVAL
$ 1,621.50 $ 1,621.50
14.06
7.60 
8.25
.95
3.60 
70.00
2.80 
10.78 
6.88
--------------  124.92
L. W. Greene, fence .....................................  10.00
Maurice Chipman, fence ...........................  3.52
Myron Chipman, fence ...............................  3.52
Stanley Hunt, fence ...................................  1.54
E. Pelkie, Jr., fence .................................  1.10
P. M. Hanson, fence ...................................  4.20
Albert White, fence .........................- ..........  .60
W. A. Munn, fence .......................................  1.20
Rae Randlett, fence .....................................  107.59
R. Parsons, fence ........................................  13.44
A. Nichols, fence ........................................  36.32
M. Lowell, fence ........................................  11.44
W. Allen, fence ............................................. 3.96
Geo. Goodwin, fence ...................................  27.78
. ---------------- 226.21
Rae Randlett, sand .....................................  88.13
A. Nichols, sand .........................................  20.00
R. Parsons, sand .........................................  16.00
M. P. Moore, sand ....................................... 22.00
R. Vanadestine, sand . ................................. 4.00
Hiram Inman, sand .....................................  18.40
D. Cool, sand ..............................................  24.99
Rae Randlett, 10,060 lbs. salt 55.33
---------------- 248.85
T. F. Randlett, contract ...........
P. M. Hanson, town ways .......
Fred Brooks, town ways .........
C. S. Whittemore, town ways 
Aubrey Whittemore, town ways
Colie Bates, town ways .............
T. F. Randlett, town ways .......
Orman Bragg, town ways .......
W. A .Chipman, town ways ....
James Rediker, town ways .....
A. R. Burton & Son, sand pit 21.70
Thos. Farrin, sand pit ...............................  7.20
Wm. Tibbetts, sand pit ...............................  4.06
Rae Randlett, sand pit ...............................  58.72
V. E. Whittemore, sand pit 3.87
W. A. Chipman, sand p i t .............................  2.42
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Malcolm Chipman, sand pit .......................  2.42
Myron Chipman, sand pit .........................  2.42
Hunter-Rhoades Co., sand pit .................. 13.05
W. Allen, sand pit ....................................... 1.76
State Highway Commission, sand pit 24.00
---------------- 141.62
Geo. B. Dow, new fence, 1,000 ft. 80.00 80.00
Total expenditures $ 2,443.10
Appropriation ..............................................  $ 1,200.00
Credit, state on contract ...........................  925.75
Credit, state on fence, 13,350 ft. @  .0175 ft. 216.13
Credit, state on sand and salt, 1941 ........  39.24
Overdrawn ....................................................  61.98
Totals ................................................  $ 2,443.10 $ 2,443.10
STATE AID ROAD CONSTRUCTION
Maurice Wilder $ 10.71
Charles Cole ..................................................  15.47
W. A. Chipman ............................................  19.35
Ray Farrar ..................................................  19.35
V. E. Whittemore ....................................... 19.35
Alfred Seekins ............................................. 19.35
George Butcher ............................................. 17.85
Elia Yakamore ............................................. 19.35
Ernest Hart ................................................. 4.75
Myron Chipman ........................................... 6.60
D. D. Robinson ............................................. 3.96
Thos. J. Farrin ........................................... 12.00
William Tibbetts ......................................... 6.60
Leon Henderson ........................................... 2.58
John Weeks ..................................................  1.32
Rae Randlett ..............................................  19.69
James Hart ....................................................  2.20
Richard Vanadestine ...................................  2.20
Winfred Allen ..............................................  3.52
Alvah Nichols ..............................................  3.52
Martin Lowell ............................................. 3.52
Roland Parsons ............................................. 3.52
Hiram Inman ..............................................  19.50
State Highway Commission .....................  45.00
Expended 1942 ............................................  $ 281.26
Overdraft 1941 ............................................  372.76
Credit (State Treasurer) ...........................
Overdraft 1941 .............................................
Totals
Unexpended
Appropriation
Totals .
281.26
372.76
$ 654.02 $ 654.02
' ROADS
| 493.50
1.50
$ 495.00
$ 495.00 $ 495.00
MAINTENANCE THIRD CLASS ROADS
Charles Salisbury
Olin Salisbury ........
Linwood Salisbury ..
Raymond Ames .....
Raymond Ames, Jr. 
C. S. Whittemore .... 
Aubrey Whittemore
Dwinal Hart ..........
Ernest Hart ............
Arland Stedman .....
Thos. J. Farrin .....
Wm. Tibbetts ........
W. A. Chipman ......
Harry Henderson ....
Lyle Manson ..........
Myron Chipman .....
Ray Farrar ............
V. E. Whittemore 
Elia Yakamore 
Alfred Seekins 
George Butcher 
Rae Randlett
17.20
6.40
6.40
17.20
6.40 
61.74
7.04
3.52 
.82
1.76
2.40 
1.32
67.06
3.52
3.52 
5.06 
9.68
3.87
3.87
3.87 
9.23
160.25
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Gerald Martin ..............................................  2.64
Bernard Austin ............................................. 3.52
Edgar Cobb ..................................................  5.81
A. T. Williams ...........................................  15.22
Wesley Springer ......................................... 22.58
David Turner ............................................... 5.36
Charles Springer ......................................... 15.20
Charles Pelkie ............................................. 2.86
L. F. Hubbard ............................................. 3.90
L. H. Violette .................................   .88
Carrold Austin ............................................. 8.36
Robert Stedman ........................................... 1.98
Roy Chase ....................................................  8.70
Fred Cool ......................................................  5.94
Guy Soule ...........................................   9.90
Hiram Inman ............................................... 15.90
Eva M. Soule, Gdn........................................  41.80
Skowhegan Road Implement Co. ..............  116.25
State Highway Commission ........................ 90.00
Unexpended 1941 ......................................... $ 201.56
Appropriation ............................................... 473.00
Refunded ......................................................  13.50
Special Resolve Maintenance 14.96
Overdrawn ....................................................  75.91
Total expenditures ...........................  $ 778.93 $ 778.93
THIRD CLASS ROAD CONSTRUCTION
Overdrawn 1941 ........................................... $ 268.45
Treasurer of State ....................................... $ 218.48
Transferred from Roads and Bridges ..... 50.00
Totals ................................................  $ 268.45 $ 268.45
SIDEWALK MAINTENANCE
Rae Randlett ................................................  $ 9.97
Unexpended ..................................................  140.03
Appropriation ..............................................  $ 150.00
Totals $ 150.00 $ 150.00
SNOW REMOVAL — SIDEWALKS
Everett Holt ................................................  $ 5.00
Fred Brooks ................................................  6.38
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Total expenditures ....................................... $ 11.38
Unexpended ..................................................  38.62
Appropriation ..............................................  $ 50.00
Totals ................................................  $ 50.00 $ 50.00
FOOD STAMPS
Stamps on hand, Feb. 10, 1942 ................ $ 200.00
Treasurer of State ...........................................  878.00
Reimbursement State cases ........................ 44.00
Balance to Charities Account ........................  100.00
Sale of Stamps ............................................. $ 1,095.00
Stamps furnished State cases .................... 44.00
Stamps returned to Treasurer of State .... 83.00
Totals ................................................  ? 1,222.00 $ 1,222.00
CHARITIES AND CORRECTIONS
Bell, John:
L. H. Barden $ 15.32 $ 15.32
Furbush, Elsie and Edith:
Katherine Cook .............................   16.60
E. W. Martin .....................................  12.00
Mrs. D. Gesner ...........................................  2.00
Frank Jenkins .............................................  2.50
Greeley Bigelow ...................................  .25
C. W. Church ...............................................  1.50
----------------34.85
Kimball, L. Porter:
Snowflake Canning Co. .............................. 8.20
Fernald Cunningham ................................ 8.00
H. E. Randlett ...........................................  5.00
---------------  21.20
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O’Reilly, Myles F.:
Treasurer of Pittsfield 161.53 161.53
Starbird, Bessie:
Treasurer of Hampden 157.36 157.36
Turner, Beulah H.: 
Beulah H. Turner 302.57 302.57
Tramps:
Thor’s Lunch .25 .25
Food Stamps:
Treasurer of State 100.00 100.00
Veteran’s Dependent Case No. 5:
Treasurer of Atkinson .......................  127.90 127.90
Total expenditures ....................................... 920.98
A. D. C. (Mother’s Aid) .............................  290.00
Board and Care Children ............................ 600.44
Unexpended ..................................................  788.58
Appropriation ..............................................  $ 2,500.00
Balance Food Stamps .................................  100.00
Totals $ 2,600.00 $ 2,600.00
STATE CHARITIES AND CORRECTIONS
Chabot, Henry J.:
Harry Dinsmore ...................................  $ 247.00
B. W. Hanson Co. ....................................... 19.49
P. R. Briggs, M. D................................  22.00
Scott-Webb Hospt....................................... 50.00
R. C. Hamilton ...................................  8.18
C. Randlett ................................................  16.28
$ 362.95
Received from State Treasurer $ 333.10
Balance Accounts Receivable, 1943 ..........  29.85
Totals ................................................  $ 362.95 $ 362.95
Dumont, Mrs. John B.:
Scott-Webb Hospt. .............................  $ 12.00
L. H. Barden ......................................... 11.36
R. C. Hamilton .....................................  1.55
P. R. Briggs, M. D. .............................  14.50
B. W. Hanson Co................................. 23.44
Mrs. Chester Kniffin 28.09
$ 90.94
Received from State Treasurer $ 88.44
Balance Accounts Receivable, 1943 2.50
Totals ................................................  $ 90.94 $ 90.94
Holt, G. Elwin:
P. R. Briggs, M. D................................  $ 20.50
Scott-Webb Hospt.................................  15.00
$ 35.50
Received from State Treasurer $ 35.50
Totals $ 35.50 $ 35.50
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Ladd, Lawrence:
Sadie Elliott $ 28.57
P. R. Briggs, M. D. 8.50
Received from State Treasurer .......
$ 37.07
$ 37.07
Totals ........................................ ...... , ? 37.07 $ 37.07
Pluard, Thomas R., Jr.: .
B. W. Hanson Co............................. ....  $ 135.46
R. C. Hamilton ............................... 4.75
Carl Randlett, Treas. .................... 35.88
Lewis V. Dumont ..... ..................... 4.50
Victor Withee ................................. 17.50
Ransford Lovely ........................... 2.00
E. W. Martin ................................. 28.00
Ray Ames ....................................... 16.00
C. W. Salisbury ............................. 12.00
Winnie Whitney ............................. 3.00
H. E. Randlett ............................... 5.55
A. R. Burton & Son ........................ 1.35
Geo. Tuttle ..................................... 1.50
C. W. Church ................................. 1.50
$ 268.99
Received from State Treasurer .......... $ 245.74
Balance Accounts Receivable, 1943 23.25
Totals ................................................  $ 268.99 $ 268.99
Aid to Veteran Case No. 1, 1943:
P. R. Briggs, M. D................................  $ 1.50
Received from State Treasurer $ 1.50
Totals ................................................  $ 1.50 $ 1.50
Total expenditures, State cases $ 796.45
Received from State Treasurer ................ $ 741.35
Accounts Receivable, 1943 .......................... 55.60
Totals $ 796.45 $ 796.45
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OTHER TOWNS CHARITIES AND CORRECTIONS 
Berry, Ami T.:
Mary Holmes ....................................... $ 424.00
R. C. Hamilton, Treas., (stamps) ....  25.00
$ 449.00
Received from Treasurer of Rockland S 337.00
Balance Accounts Receivable, 1943 ..........  112.00
Totals ................................................  $ 449.00 $ 449.00
Hall, F. H., Jr.:
Eva Stanhope ....................................... $ 192.00
Roy Giberson .........................................  4.80
B. W. Hanson Co..................................  23.33
$ 220.13
Received Treasurer of Pittsfield ..............  $ 220.13
Totals ................................................  $ 220.13 $ 220.13
Merrill, M. A.:
Carl Randlett, Treas. .........................  $ 140.22
M. L. Ford ............................................. 9.00
Geo. Tuttle ............................................. 1.25
Hunter-Rhoades Co...............................  1.75
Hartland Water Co...............................  11.00
Lewis V. Dumont .................................  3.00
E. W. Martin ....................................... 24.00
K. Austin ..............................................  3.00
C. W. Salisbury .................................  12.00
$ 205.22
Received from Treasurer of Harmony ....  $ 198.92
Balance Accounts Receivable, 1943 6.30
Totals S 205.22 $ 205.22
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O'Reilly, Bernard A.:
M. A. Webber, M. D..............................  $ 25.00
P. R. Briggs, M. D................................  33.50
Scott-Webb Hospt..................................  90.00
$ 148.50
Received from Treasurer of Pittsfield $ 115.00
Balance Accounts Receivable, 1943 ..........  33.50
Totals ................................................  $ 148.50 $ 148.50
Veteran’s Aid Account No. 1:
E. W. Martin ....................................... $ 56.00
M. L. Ford ............................................  9.00
$ 65.00
Received check ............................................  $ 29.00
Balance Accounts Receivable, 1943 ..........  36.00
Totals $ 65.00 $ 65.00
Total expenditures Other Towns $ 1,087.85
Received on account ...................................  $ 900.05
Accounts Receivable, 1943 .......................  187.80
Totals $ 1,087.85 $ 1,087.85
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EDUCATION
Common Schools:
Warrants ....
Unexpended 
Appropriation 
Credits ........
$12,238.14
358.10
$ 9,500.00 
3,096.24
Totals ..............
Repairs and Insurance:
Warrants ............
Appropriation .....
Overdrawn ..........
$12,596.24 $12,596.24 
$ 855.68
$ 800.00 
55.68
Totals ............................. .................. $ 855.68 $ 855.68
High School Tuition:
Warrants ...........................
Appropriation ....................
.................. $ 2,800.00
.................. $ 2,800.00
Totals ............................... .................. $ 2,800.00 $ 2,800.00
Superintendent’s Salary:
Warrants ...........................
Appropriation ....................
...............  $ 400.00
$ 400.00
Totals ............................. ...............  $ 400.00 $ 400.00
School Committee Salary:
Warrants ...........................
Appropriation ....................
.................. $ 45.00
$ 45.00
Totals ............................. .................. $ 45.00 $ 45.00
School Physician:
Warrants ............................
Appropriation ....................
.................. $ 100.00
$ 100.00
Totals ............................. .................. $ 100.00 $ 100.00
Academy Stoker:
Warrants ............................
Unexpended ........................
Appropriation .....................
.................. $ 348.00
52.00
$ 400.00
Totals .............................. .................. $ 400.00 $ 400.00
For detailed expenditures see School Report.
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REDUCTION OF DEBT
SCHOOL BONDS
First National Bank (Pittsfield) $ 2,000.00
Appropriation ..............................................
Totals ................................................  $ 2,000.00
INTEREST BEARING ORDERS
Payee Number Amount
Kenneth Page .............. ..................  171 $ 1,000.00
Carl Randlett ............. ........ 173 & 181 2,000.00
Blanche Willard .......... ........... 178 & 179 1,000.00
M. Burton, Treas. ........ ..................  183 50.00
Edith Pushor .............. .................. 164 500.00
Edith Pushor ............... ...........  90 & 160 1,000.00
M. Burton, Treas. ....... ..........  174 & 182 600.00
Nancy Mahoney .......... 109, 114 & 132 3,900.00
Winnie Whitney ...... ..................  146 1,000.00
Dellie Martin ............ ..................  149 1,000.00
May King .................. ..................  152 500.00
Ardis L. Moore, Ex. ..................  158 1,000.00
Carl Randlett, Gdn. . .................. 165 600.00
Georgia Dyer ............. ..............  166-175 3,100.00
Mary I. Thompson ..................  168 500.00
Carl Randlett ............ .................  169 1,000.00
M. L. or K. R. Ford .. ..................  170 1,000.00
Roger Williams ........ ..................  176 250.00
Vernassa Picken ...... ..................  177 250.00
Skowhegan Savings Bank .......... 9,871.01
E. W. Martin (school bus note) 2,000.00
Total payments ........... $32,121.01
Skowhegan Savings Bank (loan) 2%
E. W. Martin (note) ......................
Refunding Bonds, 2%% (White
& Co.) ...................................
Hartland Cemetery Assn. (M.
Burton, Treas.) ............
Overdraft
$ 2,000.00 
$ 2,000.00
9,871.01
2,000.00
16,000.00
450.00
3,800.00
Totals $32,121.01 $32,121.01
STATE TAX
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State Treasurer $ 4,050.81
Assessment ....................................................  $ 4,050.81
Totals ................................................  $ 4,050.81 $ 4,050.81
COUNTY TAX
J. H. Lancaster, Treas. .............................. § 893.29
Assessment ..................................................  $ 893.29
Totals ................................................  $ 893.29 $ 893.29
OVERLAY
Transferred to Civilian Defense $ 978.85
Assessment ....................................................  $ 978.85
Totals ................................................  $ 978.85 $ 978.85
SUPPORT OF FIRE COMPANY
Hartland & St. Albans Tel. Co. ................ $ 9.85
Central Maine Power Co..............................  10.50
P. S. Furbush ..............................................  160.00
Blanchard Associates Co. .........................  58.42
Justin A. McCarthy Co................................  352.21
Raymond E. Randall, Comr. ...................... 113.30
A. R. Burton & Son ...................................  6.22
Bert Lovely ..................................................  44.39
D. E. Connelly ........................................... 42.57
Ray Ames ....................................................  14.00
Central Maine Power Co., siren ................ 29.75
Lena Davis, siren ......................................... 4.20
Total expenditures $ 845.41
Unexpended ..................................................  102.99
Appropriation ..............................................  § 800.00
Credits ..........................................................  148.40
Totals § 948.40 $ 948.40
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INTEREST ON DEBT (I. B. O.’s)
Edith Pushor ................................................. $
Georgia Dyer ...............................................
Nancy Mahoney .......:...................................
Winnie Whitney ...........................................
Kenneth Page ...............................................
Carl Randlett ...............................................
Carl Randlett, Gdn.................. ......... ;...........
G. M. Lancey ...............................................
Ardis L. Moore, Ex........................................
R. O. Williams .............................................
Vernessa Picken ...........................................
Blanche Willard ...........................................
Dellie Martin ...............................................
May King ......................................................
M. I. Thompson ...........................................
M. L. or K. Ford .........................................
Hartland Cemetery Assn.............................
47.50
103.93
138.93 
37.13 
32.22 
76.44 
15.20 
20.00 
15.33
8.17
8.17 
28.89
27.66 
12.83
12.66 
25.67 
10.30
Total interest I. B. O.’s .............................  $ 621.03
Temporary loans .........................................  128.99
Refunding’ bonds .........................................  200.00
Total expended ............................................. $
Unexpended .................. ................................
Appropriation ...............................................
Interest collected .........................................
950.02
247.15
$ 900.00
297.17
Totals $ 1,197.17 $ 1,197.17
INTEREST SCHOOL BONDS
First National Bank (Pittsfield) ..............  $ 617.50
Appropriation ............................................... $ 617.50
Totals .......................... ......................  $ 617.50 $ 617.50
HARTLAND FREE LIBRARY
Ina Moulton, Treasurer ........ ...................... § 440.00
Appropriation ........................ $ 400.00
State Treasurer .................... 40.00
Totals $ 440.00 $ 440.00
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MEMORIAL DAY
Maine Fireworks Co......................................  $ 13.08
M. A. Moore ................................................  20.00
Erma Hilton, Treas......................................  15.00
Rev. Robert Holcomb .........................................  1.92
Appropriation ..............................................  $ 50.00
Totals ................................................  $ 50.00 $ 50.00
CARE CEMETERIES
Marguerite M. Burton, Treas......................  $ 400.00
Appropriation .............................................. $ 400.00
Totals ................................................  $ 400.00 $ 400.00
CARE CEMETERY LOTS (Perpetual)
Overdrawn, 1941 ........................................... $ 13.71
Marguerite M. Burton, Treas. .................... 74.00
Unexpended ..................................................  41.76
Dividends Skowhegan Savings Bank ........  $ 129.47
Totals ................................................  $ 129.47 $ 129.47
PINE GROVE CEMETERY
Winfred Allen ...................
Alvah Nichols ...................
Roland Parsons .................
Unexpended Feb. 10, 1943
Balance Feb. 10, 1942 ......
C. E. Norcross ..................
C. I. Austin ........................
R. H. Nichols, Jr..............
Fred Brooks ......................
H. E. Stafford ..................
W. H. Mills ......................
C. A. Stedman ..................
S. Morrison ......................
Varland Greene ................
George K. Janison ..........
Geo. A. Wheeler ..............
Willard Vanadestine ........
2.64
2.64
2.64 
482.02
$ 366.94
Lot 23% 10.00
Lot 241 10.00
Lot 227 W. half 15.00
Lot 249 W. half 10.00
Lot 52% 10.00
Lot 242 10.00
Lot 79% 10.00
Lot 95 15.00
Lot 78 10.00
Lot 256 W. half 15.00
Lot 234 E. half 5.00
3.00
Totals § 489.94 $ 489.94
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TOWN OF HARTLAND 
CEMETERY TRUST FUNDS 
February 10, 1943
Skowhegan Savings Bank:
Barnes, Etta ......................
Bennett, Sabrah ..............
Blake, Calvin ....................
Briggs, Mellon and Willis
Brooks, Orlando ................
Currier, Judson ..................
Davis, Fred ........................
Fuller, Henry C. ..............
Goodspeed, Agnes ............
Hinton, Frederick A. .......
Huff, Emma Stedman
Larrabee, Rebecca ..........
Linn, Archibald ..................
Linn, William, Sr. and Jr.
*Marr, Doris B. ..................
*Miller, A. W.......................
Morrison, Marion F. ........
Morrison, Margaret J. .....
Palmer, Thomas ................
Smith, Harry L...................
Soule, Wm. and Lydia ......
Starbird, Aaron ................
Thomas, Blanche R. 
Webber, Louisa R.
White, Margaret F. ..........
*Wilbur, Charles F...............
Williams, Hiram ..............
Woodbridge, F. D.
Worthen, Harrison
Total invested funds 
School fund (used by town) ....
Total trust fund reserve
Book
34869 $ 100.00
40779 100.00
39835 100.00
37762 100.00
31694 100.00
38380 50.00
40946 100.00
35960 100.00
31695 300.00
30431 200.00
35082 100.00
26111 100.00
35961 100.00
40639 200.00
41493 100.00
40983 300.00
39833 500.00
39834 500.00
40779 100.00
32145 100.00
34362 100.00
38044 75.00
34118 100.00
34970 100.00
40078 100.00
41280 50.00
38045 75.00
36793 100.00
39435 150.00
$ 4,200.00
1,028.23
$ 5,228.23
Subject to acceptance by the Town.
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PROOF OF CEMETERY FUND INVESTED
Balance February 10, 1942 .........................  $ 3,650.00
Deposits ........................................................  550.00
---------------- $ 4,200.00
BONDS PAYABLE
Purpose Date Rate
School building ......  1924 4%%
Refunding ............ \ 1942 2 ^  %
No. Due Date Amount 
19-30 1943-1948 $12,000.00 
1-16 1943-1950 16,000.00
The proceeds of the sale of the Refunding Bonds, together 
with $3,800.00 from the general funds, were used to retire the 
$19,800.00 of 4% Interest Bearing Orders.
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List of Uncollected Taxes
1942
*Paid since books closed.
Austin, Elnjer ............................................. I 6.48
American Legion ....................................... 81.20
Berry, Lucy ............................................... 81.20
Burns, Mabel ............................................... 26.10
Bell, Myrtle ................................................. 11.60
Burdin, Jesse ............................................... 3.00
Brooks, Carl ............................................... 3.00
Brooks, Foster ........................................... 3.00
Bragg, Percy ............................................. 3.00
Bates, Stanley ...........................................  11.70
Bell, John ..................................................... 3.00
Bates, Colie ............................................... 3.00
Bates, Edward ........................................... 3.00
Bennett, Neil ............................................. 3.00
Caldwell, Burton F......................................  3.00
Deering, Norris .........................................  3.48
Dyer, William ............................................. 3.00
Elliott, Harry ............................................. 28.13
Elliott, Leon ............................................... 4.74
Finlayson, Robert ....................................   14.60
* Fitzpatrick, Edward .................................  3.00
Ford, Joseph ............................................... 3.00
Goodwin, Wallace .....................................  60.90
Goodwin, Leon ...........................................  8.99
Greene, Edgar ........................................... 20.30
Gregoire, Raymond ...................................  2.90
Goforth, Chrystal .....................................  127.60
Greene, Arthur ...........................................  3.00
Hayden, Horace .........................................  23.20
Huff, Addie R..............................................  46.40
Hart, Helen ............................................... 23.20
Hatch, Leroy ............................................... 78.30
Huff, Norman ............................................. 32.00
Hayden, Leon ............................................. 17.40
Hunt, Clyde .........................    3.00
Jones, C. E.................................................... 3.00
Jenkins, Frank ...........................................  3.00
Johnson, Earle ..........................................  63.80
Jones, Eva ..................................................  89.90
Lauridsen, Clarence .................................  11.60
La Belle, Joseph ....................................... 3.00
Miller, A. W., Devisees ...........................  385.70
Merrill, M. A ................................................ 46.40
Nutting, L. B................................................ 29.10
Neal, Ruel ..................................................  23.30
Newman, Herbert .....................................  3.00
Pelkie, Iva P., Adm. .................................  9.97
Plummer, Charles .....................................  3.00
Rowell, Bertha ........................................... 9.00
Randlett, Harry ......................................... 419.10
Rowe, Olon ................................................  8.80
Rediker, Elwood ......................................... 3.00
Rummery, Roland ..................................... 3.00
* Staples, Norma ......................................... 10.30
Sherburne, Earl ......................................... 9.39
* Spaulding, Clyde ....................................... 43.60
Smith, Florence ......................................... 116.00
Stromback, Thor .......................................  124.80
Soule, Guy W...............................................  3.32
Soule, Linwood ........................................... 29.00
Soule, Eva M., Gdn. .................................  77.10
* Stanhope, Vernard .....................................  3.00
Simpson, William .....................................  3.00
Staples, Guy ..............................................  11.70
Straw, Harry ............................................  3.00
Spaulding, Vando C...................................  3.00
Steeves, Thomas .......................................  3.00
Sawyer, Maurice ....................................... 1.00
Thomas, Francis ....................................... 3.00
Tozier, Roland ........................................... 3.00
Tozier, Chelsea ........................................... 3.00
Violette, Lillian ......................................... 33.00
Violette, Louis H........................................  7.33
Vance, Henry ............................................. 3.00
Vanadestine, Harrison .............................  3.00
Withee, F. A., Sr.........................................  37.70
Withee, F. A., Jr.......................................... 20.30
*Walker, Charles J....................................... 60.42
Whittemore, Mrs. V. E..............................  20.30
White, Warren ........................................... 3.00
Webber, Earl ..............................................  3.00
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Webber, Floyd ........................................... 43.60
Westover, Robert ....................................... 3.00
Young, Kenneth ......................................... 3.00
York, Lindley ............................................. 3.00
Wark, Earl ................................................. 3.00
---------------- $ 2,566.95
Non-Resident
Baker, Forest ............................................  $ 40.60
* Booker, Guy ..............................................  4.50
Cool, Delbert ..............................................  2.90
Dunlap, Fred, heirs ...................................  1.45
Estes, George, Sr........................................  17.40
Lancaster, Percy .......................................  1.45
Lancaster, Lemuel .....................................  1.45
Smart, Ethelyn ......................................... 14.50
Seekins, Herbert L. 34.80
Steen, Annie M. 29.00
Wheeler, Omar ........................................... 8.70
White, Sadie ..............................................  58.00
---------------- $ 2,781.70
1941
Baker, Forest ................................................  $ 44.10
Burns, Mabel ............................................... 5.67
Blanchard, Clarence ...................................  3.00
Curtis, Lewis ..............................................  3.00
Hayden, Horace ............................................. 1.58
Hayden, Leon ..............................................  3.00
Johnson, Earle ............................................  4.75
Michaud, Paul 3.00
-------------- $ 68.10
1940
Baker, Forest ........................................ ......  $ 44.10
' Campbell, Clarence .......................    3.63
Deering, Kenneth .......................................  3.00
Kimball, Lemuel P., Jr. .............................  3.00
Mathews, Frank D........................................  3.00
Vance, Henry ............................................... 3.00
59.73
1939
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Austin, Kenneth 
Deering, Kenneth 
Sinclair, Annie ..
5.14
3.00
12.20
20.34
1938
Braley, Clayton ........................................... $ 3.00
Deering, Kenneth ....................................... 3.00
Deering, Norris ........................................... 3.10
Lancaster, Percy .........................................  1.55
-------------  $ 10.65
1937
Braley, Clayton ..........................................  $ 3.00
Deering, Kenneth ....................................... 3.00
Hayden, Horace ........................................... 30.30
Lauridsen, Paul ........................................... 3.00
Pelkie, E. R.................................................... 51.23
Vance, Henry ............................................... 1.00
---------------- $ 91.53
1936
Austin, Kenneth ........................................... $
Braley, Clayton ................... .......................
Getchell, Clyde .............................................
2.95
3.00
18.79
-------  $ 24.74
1935
Austin, Kenneth ........................................... $ 2.05
Braley, Clayton .................................................  3.00
Deering, Kenneth ...............................................  3.00
Randlett, Harry ........................................... 11.82
Sherburne, Earl .................................................  1.58
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Straw, Harry ..............................................  3.00
Staples, Guy ............................................... 4.30
Steeves, Thomas .........................................  3.00
Vance, Henry ............................................... 3.00
Lancaster, Percy ....................................   1-58
---------------- $ 96.38
1934
Deering, Kenneth ......................................... $ 3.00
Duran, Milton ............................................... 7.32
---------------- $ 10.32
1933
$ 3.00Austin, Kenneth
3.00
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Tax Liens
1941
American Legion ......................................... $ 28.20
Burns, Mabel ................................................  28.35
Goodwin, Wallace ....................................... 56.70
Goodwin, Wallace ....................................... 3.15
Greene, E. L..................................................  22.05
Hayden, Horace ........................................... 23.62
Hayden, Leon ..............................................  18.90
Huff, Addie R................................................  50.40
Hart, Helen ..................................................  8.90
Johnson, Earle ............................................. 44.10
Jones, Eva ....................................................  77.65
Randlett, Harry ........................................... 346.50
Merrill, M. A .................................................. 16.40
Smith, Florence ............................................. 42.50
Stromback, Thor ......................................... 85.05
Soule, Guy ....................................................  12.60
Soule, Linwood A. ....................................... 31.50
Withee, F. A., Sr. ....................................... 25.20
Withee, F. A., Sr............................................ 23.63
Withee, F. A., Sr............................................ 18.90
Withee, F. A., Sr.........................................  56.70
Withee, F. A., Sr.........................................  15.75
Withee, F. A., Sr.........................................  25.20
Withee, F. A., Sr............................................ 25.20
Withee, F. A., Sr.........................................  75.60
Withee, F. A., Sr.........................................  31.50
Withee, F. A., Sr.........................................  18 90
Hanson, G. H.................................................  17.0ft
Miller, A. W., Devisees ...............................  151.20
Miller, A. W., Devisees ...............................  111.40
Wheeler, Omar ............................................. 9.45
---------------- $ 1,501.20
1940
Burns, Mabel $ 22.10
Hayden, Horace 23.63
Merrill, M. A .................................................. 9.40
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Dunlap, Fred, heirs ....................................... 1.58
Gould, D. 1...................................................... 12.60
Gould, D. 1......................................................  12.60
Lancaster, Percy .........................................  1.58
-------------- $
1939
Baker, Forest ............................................... $ 42.70
Hayden, Horace ...........................................  10.68
Hobart & Ingraham ...................................  24.40
Lancaster, Percy .........................................  1.53
---------------- $
1938
Austin, Kenneth ........................................... $ 12.40
Baker, Forest ............................................... 43.40
Chase, A. L....................................................  6.20
Finlayson, Robert ..................................................12.40
Hobart & Ingraham ...................................  24.80
Seekins, W. E. M., heirs ...........................  12.40
-------------  $
1937
Seekins, W. E. M., heirs
Gould, D. I.
1936
1934
Palmer, Frank ..............................................  $ 13.80
Wood, E. E.....................................................  13.80
---------------- $
SHERIFF’S DEEDS 
1933
$
83.49
79.31
111.60
13.70
25.10
27.60
Wood, E. E. 51.43
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We believe the foregoing to be true report of the receipts 
and expenditures for the year last past, and the present financial 
standing of the town. If however, there appear any errors, 
or something you do not understand, please call at the select­
men’s office, where the town 'books are available, for an 
explanation, thereby avoiding unnecessary consumption of time 
during the meeting.
Respectfully submitted,
RAE RANDLETT 
HAROLD H. HAVEY 
LLOYD F. HUBBARD
Selectmen of Hartland
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Audit 1942
STATE DEPARTMENT OF AUDIT 
Augusta, Maine
October 3, 1942.
To the Inhabitants of the Town of Hartland:
In accordance with the request of your municipal officers, 
this department, represented by R. M. Parsons, has completed 
an examination of the accounts of your town officials for the 
municipal year ending February 10, 1942.
Our report herewith submitted, was prepared from your town 
records, and to the best of our knowledge and belief, properly 
reflects the true financial condition of your municipality as 
of that date; subject however to a probable shrinkage in the 
final settlement of unpaid taxes, and to a probable 100% 
shrinkage in the impounded cash.
Signed: HAROLD E. CRAWFORD,
Municipal Auditor
COMMENTS
All cash as received was properly deposited.
Expenditures were made by check from properly authorized 
warrants.
The check book balance was reconciled with the bank. Cash 
on hand, in the amount of $12.86, was not verified, but by a 
later verification of the cash balance, it appeared to be correct 
as of February 10, 1942.
TAXES:
The 1941 tax commitment was added, and after an adjustment 
of $ .30 was made, it agreed with the Assessor’s records. The 
total commitment was accounted for by cash to the Treasurer, 
abatements and discounts, or was uncollected as shown by your 
town report for the year ending February 10, 1942. The prior 
years uncollected taxes were checked, and accounted for by 
cash to the Treasurer, abatements, and taxes still uncollected, 
which are shown in your town report for the year ending 
February 10, 1942.
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TAX LIENS AND DEEDS:
All tax liens and deeds were checked and reconciled, and all 
payments appeared to be properly recorded. Inasmuch as the 
annual report shows uncollected taxes, tax liens and deeds in 
detail, they are not included in this report.
EXCISE TAXES:
The excise taxes were checked and were found as reported. 
The trust fund investments were examined and listed as 
reported in your town report. All income appeared to have 
been properly accounted for.
GENERAL:
A partial check was made of paid bills, payrolls and cancelled 
checks, and as far as our examination went, all appeared to be 
proper charges and correctly recorded.
The dog tax records were examined and found to be properly 
accounted for.
With the exception of cash and trust funds, no external 
verification was made of your asset or liability account.
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COMPARATIVE BALANCE SHEET 
ASSETS
Subsidiary
Schedules:
Cash February 10, 1941 February 10, 1942
1 Operating ........  $ 4,699.09 $ 1,975.12
Impounded Fideli­
ty Trust ........  2,855.85 2,855.85
2 Food Stamp Plan 200.00
---------------- $ 7,554.94 --------------  $ 5,030.97
Tax Accounts:
3 Uncollected taxes 5,770.70 3,794.59
4 Tax Liens and
Deeds ............  2,354.19 1,556.28
---------------- 8,124.89 --------------  5,350.87
5 Accounts Receiv­
able ................  1,080.30 2,450.45
6 Cemetery Trust
Funds ............  3,250.00 3,650.00
Total Assets .. $20,010.13 $16,482.19
LIABILITIES
8 Accounts Payable $ 8.07
9 Interest Bearing
Orders ............  $25,000.00 19,800.00
10 Bonds Payable .. 16,000.00 14,000.00
Deferred Credit,
Old Age As­
sistance ......... 368.05
Sinking Fund for 
Retirement of
Bonds ............  713.97
Trust Funds Reserve:
6 Cemetery ..........  3,250.00 3,650.00
Ministerial and
School ............  1,028.23 1,028.23
---------------- 4,278.23   4,678.23
Total Liabilities 46,360.25 38,486.30
Unexpended Balances Forward 910.59 (net) 574.96
7 Net Town Debt
Combined Liabili­
ties, Unexpend­
ed Balances, & 
Net Town Debt
27,260.71
$20,010.13
22,578.97
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$16,482.29
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RECONCILIATION OF TREASURER'S CASH BALANCE 
February 10, 1942
Balance per Bank, Feb. 11, 1942 ..............  $ 3,428.62
Add: Deposit not credited .......................... 1,294.20
4,722.82
Deduct: Outstanding checks ....................... 2,760.56
Check Book Balance .............................  1,962.26
Add: Cash on hand .....................................  12.86
Cash Balance, February 10, 1942 ..............  $ 1,975.12
ANALYSIS OF CHANGE IN NET DEBT 
Year Ending February 10, 1942
Net Town Debt, Feb. 10, 1941 $27,260.71
Departmental Operations:
Unexpended balances ..........  $ 3,034.44
Overdraft balances ..............  2,545.34
489.10
Excise Tax ...............................  1,684.65
Supplemental Taxes ................  242.11
Gain in Departmental Ac­
counts .............................
Other Accounts:
Reduction of bonds, Appro­
priation ...............................
Profit, Sale of acquired prop­
erty .....................................
Net Decrease for Year ....
$ 2,415.86
2,000.00
265.88
-----------  2,265.88
4,681.74
Net Town Debt—Feb. 10, 1942 $22,578.97
ACCOUNTS PAYABLE 
February 10, 1942
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H. H. Whitney (tax overpay­
ment) $ 8.07
\
Augusta, Maine 
February 3rd, 1943.
Mr. H. H. Whitney, Town Agent 
Hartland, Maine.
Dear Sir:
It appears impossible at this time for us to take care of 
your audit before town meeting, as our schedule is already 
made up and we shall have to have one of our other men do 
your work early in March as Mr. Parsons has entered the 
armed forces.
Very truly yours,
STATE DEPARTMENT OF AUDIT 
(Signed) Harold E. Crawford
HEC-KEM Municipal Auditor.
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Report of Superintendent of Schools
Hartland, Maine, Feb. 10, 1943
To the Superintending School Committee and 
the Citizens of Hartland:
I herewith submit my fourth annual report for your consider­
ation.
COMMON SCHOOL STATISTICS
Normal Terms Salary Grades Summer
Teacher Grad. of Exp. per Wk. Taught ' School
Nina Steeves Yes 67 $21.00 Sub-Pri. No
Mary Perkins No 10 20.00 1-2 No
Evelyn Hogan Yes 52 21.00 3 No
Mary Connelly No 102 21.00 4-5 No
Gertrude Davis Yes 66 21.00 6-7 No
Academy 8th Gr. 21.00 8
Pearl Church Yes 46 20.00 Rural No
Gertrude Thorne 12.00 All
ENROLLMENT
Grades Boys Girls Total Av. Att. Conveyed
Sub-Primary 20 10 30 24.63 15
1-2 23 23 46 37.98 18
3 27 13 40 34.76 14
4-5 29 19 48 43.00 15
6-7 22 31 53 48.41 15
8 10 9 19 17.01 12
Rural 10 7 17 15.03 13
Music 141 112 253 220.82 102
The enrollment in our elementary schools is 13 pupils less 
this year than last. The crowded conditions still exist in the 
upper grades. The committee are making plans to add another 
teacher in these grades. This teacher would be known as a 
helping teacher and would devote one-half day in each of the 
upper grade rooms. Her time would be devoted to giving help 
to individual pupils.
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STATISTICS
Average tax rate for school purposes (state) ................. 1361
Average tax rate for school purposes (H artland)..........02203
Per capita cost, elementary state .................................  $ 42.01
Per capita cost, elementary Hartland ...........................  48.36
Average salary of women, elementary state..............  787.54
Average salary of women, elementary Hartland ....... 763.78
During the school year 1942-43 your school dollar was spent 
as follows:
Teachers .................... .46
Conveyance ............... .34
Janitor^ ..................... .05
Fuel ........................... .06
Supplies .................... .05
Books .......................... .04
ITEMIZED BUDGET
8 teachers @  $25.00 per week for 36 weeks $ 7,200.00
1 teacher @  $12.00 per week for 36 weeks 432.00
Fuel ...............................................................  700.00
Janitors and cleaning ...................................  1,100.00
Conveyance ............................................ 1,700.00
Books .............................................................  400.00
Supplies ........................................................  500.00
Total expense ............................... ...... $12,032.00
ESTIMATED INCOME
Balance, 1943 
State fund ... 
Equalization 
Tuition .......
$ 358.00
1.300.00
1.599.00 
300.00
Total income ..........
Estimated Appropriation
$ 3,557.00 
$ 8,500.00
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BUDGET FOR 1943-44
Common Schools ...................... $ 8,500.00
H. S. Tuition .............................  2,800.00
Repairs and Insurance ..............  525.00
Superintendent of Schools ....... 400.00
School Physician ........................ 100.00
School Committee ...................... 45.00
In closing I wish to express my thanks to all those who have 
cooperated so loyally during the past year, in carrying out the 
many extra duties we have been called upon to do.
Respectfully submitted,
HAROLD E. CARSON,
Supt. of Schools
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School Financial Report
COMMON SCHOOLS 
Receipts
1942 balance ................................................  $ 661.38
1942 appropriation ...................................... 9,500.00
1942 state fund .......................................... 1,490.11
1942 equalization ........................................  238.00
1942 tuition .................................................  445.00
Miscellaneous ..............................................  35.75
St. Albans conveyance ...............................  226.00
Total receipts
Expenditures
Teachers ... 
Conveyance
Janitors ....
Fuel .........
Supplies ... 
Books .......
$ 5,647.50 
4,262.05 
628.75 
697.93 
603.84 
398.07
Total expenditures .....
Balance, Feb. 10, 1943
HIGH SCHOOL 
Receipts
1942 appropriation .......................................  $ 2,800.00
Total ..................................................
Hartland Academy
Expenditures
$ 2,800.00
$12,596.24
$12,238.14
$ 358.10
$ 2,800.00
Total $ 2,800.00
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REPAIRS AND INSURANCE 
Receipts
Appropriation ..............................................  $ 800.00
Total ......- ..........................................  $
Expended repairs ....................................... I 585.68
Insurance ......................................................  270.00
Total ..................................................  I
800.00
855.68
1943 overdraft $ 55.68
SUPERINTENDENCE
Receipts
Appropriation ..............................................  $ 400.00
Expenditures
Harold E. Carson ......................?............... $ 400.00
SCHOOL COMMITTEE 
Receipts
Appropriation ............................................... $ 45.00
Expenditures
Eugene Williamson .....................................  $ 15.00
M. A. Moore ................................................  15.00
T. F. Griffith ................................................. 15.00
Total expenditures $ 45.00
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SCHOOL PHYSICIAN 
Receipts
Appropriation $ 100.00
Expenditures
Dr. P. R. Briggs ..........................................  $ 100.00
ITEMIZED EXPENDITURES IN SCHOOLS
Teachers:
Nina Steeves $ 756.00
Evelyn Hoeran ....................................... 756.00
Mary Connelly ..................................... 756.00
Gertrude Davis .....................................  756.00
Katheri"P Kelly .................................  280.00
Mary Perkins ....................................... 420.00
Pearl Church ......................................... 705.00
Iva Furber ............................................. 20.00
Academy Teacher ...............................  756.00
Gertrude Thorne .................................  432.00
Percy Butterfield, insurance ..............  10.50
Total ...............................................  3 5,647.50
Fuel:
Rae Randlett ....................................... $ 454.43
Warren White .....................................  15.00
Earl Badger ......................................... L70.00
Donald Pelkie ....................................... 54.00
C. E. Mower ......................................... 3.00
Lewis Duihont ............  1.50
Total ..................................................  $ 697.93
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Janitors and Cleaning:
A. B. Deering ....................................... $ 554.50
Kenneth Pelkie ..........................................  23.50
Kenneth Perkins ...................................  5.25
Emily Blackden ..................................... 5.25
Perley Andrews ...................................  2.00
Perley Hanson .......................................  1.75
Fred Brooks ......................................... 26.00
Joyce Pelkie ..............................................  10.50
Total ..................................................  $ 628.75
Conveyance:
Augusta Hillman .................................  $ 288.00
Homer Hubbard .....................................  285.00
Robert Holcomb ...................................  80.00
Bert Lovely ........................................... 59.12
A. R. Burton & Sons ............................ 266.03
Mildred Latty ....................................... 36.00
Hartland Academy .............................  57.00
Arland Stedman ...................................  10.00
Furbush Ins. Agency ............................ 43.83
Kenneth Grant, bus .............................  1,000.00
Harold Carson .....................................  5.13
Hercules Campbell Body Co.................  1,274.40
Joseph Ford ........................................... 4.00
Hubbard’s Garage, Pittsfield ..............  121.55
Lancey House Garage ........................ 48.15
M. J. Cookson .......................................  75.39
Percy Butterfield, insurance ................  57.27
Elwin Holt ............................................. 164.15
Alton Littlefield ...................................  310.00
G. M. Lancey Estate ...........................  16.80
Earl Page ..............................................  10.00
A. T. Williams .....................................  1.75
Russell’s Garage ...................................  48.48
Total $ 4,262.05
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Supplies:
Central Me. Power Co. $ 65.08
Remington-Rand 7.67
Boston Music Co. .................................  30.55
E. E. Babb & Co.................................  .68
Mrs. B. P. Webster .............................  4.68
A. R. Burton & Son 41.76
J. L. Hammett Co..................................  152.24
Berry Paper Co. ................................... 34.05
Howard C. Brown .................................  5.95
World Book Co.......................................  2.69
Visual School Report .........................  3.64
C. H. Shepherd ..................................... 1.11
Hartland Academy .............................  29.93
Harold E. Carson ...............................  19.62
Town of Hartland ...............................  7.52
Lorenz Pub. Co. .42
Fred L. Tower ..................................... 1.00
M. F. Bragdon Paint Co. 11.31
Pittsfield Advertiser ...........................  14.27
Gledhill Bros..........................................  9.01
Beckley-Cardy Co. 149.51
I. V. Leighton ....................................... 9.50
J. A. Leadbetter .65
R. Holcomb 1.00
Total 603.84
Repairs and Insurance:
John Kneeland $ 8.36
T. F. Griffith ......................................  $ 6.50
A. B. Deering 3.52
H. D. Tuttle 8.00
Harry Randlett (old bill) 283.61
W. H. Moore & Son 10.71
C. O. Beck & Sons ..............................  157.50
L. M. Huff ..........................................  7.48
Town of Hartland 100.00
Percy Butterfield 120.00
John F. Connelly ................................. 75.00
Hanson Ins. Agency ...........................  75.00
Total $ 855.68
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Books:
American Educational Press ..............  $ 35.93
American Book Co. ...................... :......  16.07
D. C. Heath & Co..................................  5.32
Webster Publishing Co..........................  23.11
Macmillan Co..........................................  93.65
Ginn & Co. ............................................. 53.92
Scott, Foresman & Co........................... 41.08
Row, Peterson & Co..............................  68.67
Silver, Burdett Co..................................  10.69
J. L. Hammett .....................................  18.35
A. E. Gager ........................................... 2.50
Maine Public Health Assn. ................  .63
Chas. Scribner & Sons ........................ 1.03
Gregg Pub. Co........................................  .78
David C. Cook Pub. Co.........................  3.25
Laidlaw Bros., Inc. .............................  7.76
Boston Music Co....................................  .93
The Baker & Taylor Co........................  14.40
Total $ 398.07
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Report of School Physician
380 pupils were examined in Hartland schools during 1942 
session.
The predominating correctable disabilities were listed and 
the parents notified.
Schools which previously had a school physician were notably 
freer from illness due to correction at an earlier date, as urged 
by their previous school medical attendent, C. A. Moulton of 
Hartland, through whose tireless efforts, their health was made 
more secure for the future.
How can we further safeguard our children’s future?
First, as noted at the time of their examination a correction 
of dietary deficiency. In other words, see that they eat the 
right kind of foods.
All children should have either orange, grapefruit, tomato, 
or pineapple juice at least once a day. Three out of every 
five children show evidence of vitamin C deficiency in school. 
Vitamin B, a second offender, due to its lack, as shown by our 
examination can be supplied by ingestion of bread, vegetables, 
meat, eggs, course cereals, milk, etc.
Vitamin D lack as shown by faulty bone formation and poor 
teeth in many instances might well be supplied by some form 
of cod liver oil.
Secondly, the teeth of many children are poor—a trouble 
which the parents should seek to correct, Here we should give 
them food which they have to chew—not prepare food that is 
soft and goes down easy without chewing. Cod liver oil should 
be given, if possible, winter and summer. Exposure to the 
sun is very important in the summer, that is, get their clothes 
off if in any way possible in the summer months.
Milk should be given freely and in some form or other to 
the amount of a pint to a quart daily. This supplies the neces­
sary minerals to make strong teeth and bones. I am sorry 
to see that milk has been removed from the schools this past 
year. In my opinion there is no substitute for pure wholesome 
milk in building strong bodies and alert minds. Therefore, I 
would recommend that an effort be made to have this useful 
food included as a part of each and every school’s curriculum.
Not only buy your child a toothbrush but see that he or she
uses it twice daily. This forms a massage of the gums which 
is necessary for good teeth.
Thirdly, many parents will note that their children have 
been marked on their throat and hearing. A child who has had 
abscesses in his or her ears in the past, definitely will have a 
recurrence of the same if the cause is not removed. Frequent 
“gatherings” or ear abscejsses means difficult hearing and 
often paves the way to mastoid and more serious difficulties. 
If the adenoids are removed a child usually does not have re­
curring abscesses of the ear as that is the most common cause 
of this condition in an indirect way. Hence removal of tonsils 
and adenoids usually help prevent subsequent ear disease and 
improve ear disease of long standing.
Fourthly, have your child take all inoculations and tests as 
recommended by the State Department of Health. This helps 
prevent epidemics and will do no harm to the child—every child 
should be inoculated against smallpox, diphtheria, and typhoid 
fever.
Fifthly, I further recommend a better system of ventilation 
for the schoolrooms. In many instances the windows are opened 
directly on the pupils when a change of air is indicated. Further, 
the screening of the windows to prevent flies and other insects 
will help many of the schools to have fewer empty seats due to 
illness. Many schools have non-adjustable seats which in­
directly affect your child’s health due to the fact they do not 
fit the seat, hence poor posture and poor health. Some schools 
have poor lighting systems, in which the black board is mottled 
or shaded. This too should be corrected.
In summarizing may I impress you with the fact that “an 
ounce of prevention is worth a pound of cure” . If we wish 
to prevent future troubles to our chilren by giving them the 
right diet, rest, school surroundings, and hygiene we are doing 
well for them not only for today but for years to come where 
they will need their healthy bodies and minds to meet the 
future and have a much better chance than any of us had.
Respectfully submitted,
DR. P. R. BRIGGS,
School Physician
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Report of the Public Health Nurse
1942
Frequently we, as Public Health Nurses, are asked this ques­
tion, “Just what do you do?” Perhaps the reason we hear this 
so often is that we do not advertise ourselves enough. To the 
following we are well known; families with babies and small 
children and many with school children; selectmen; health 
officers; town clerks; and teachers. However families without 
children as a rule, have little knowledge of our work. Therefore, 
this year, in my report I will try and explain more about 
what we do.
Our work as Public Health Nurses is an effort to insure that 
every baby is born healthy, is kept in good health throughout the 
childhood and school years by adequate nutrition, prevention of 
communicable diseases, good dental care, correction of possible 
defects and good clean housing. The adult which this child 
becomes, cannot help but be more healthy than one who has not 
had this care.
Therefore you will be interested to know that in your town 
during the past year visits have been made to fourteen expectant 
mothers and to thirty-one infants. Health supervision was given 
to fifty-seven preschool children. School children have been 
seen in school followed by home visits when necessary. Audio­
meter tests for hearing were given in all schools to three 
hundred and ninety-one pupils and follow-up visits are being 
made to those with hearing defects. One service rendered to 
school children, that cannot be measured in figures, are the 
conferences the Public Health Nurse has held with the teachers 
concerning the growth and development of the school child and 
planning for health protection services.
Children with orthopidic defects have either been seen at the 
Crippled Children’s Clinics or visited to help the mothers carry 
out clinic recommendations or to encourage them to attend 
clinics when they receive notification. In addition to the above 
work there is a constant effort on the part of the nurse to plan 
for community protection. The war has made this more im­
portant than ever.
Smallpox vaccinations were given in February to one hund­
red and thirty-two and diphtheria toxoid was given to two 
hundred and thirty-four. A second dose of toxoid will he given
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as soon as possible to insure immunization. Typhoid inocula­
tions were given in July to about three hundred.
Future plans include follow-up work with children found 
with defects during the school physician’s inspections. It is 
hoped that several tonsil clinics can be held when the weather 
is warmer.
The cooperation the selectmen, health officer and town clerk 
have given the Public Health Nurse has been invaluable.
The work of the nurse could be greatly enhanced and a 
great deal of time saved for the town by the organization of 
a permanent Local Health Committee. With such a committee 
your nurse could another year plan better health protection 
for your community.
MISS LOUISE SKELTON,
Public Health Nurse
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Report of Hartland Free Library
1942 - 1943
Number state books in library February 1, 1942 667
Number state books added .........................................  3
Number fiction and non-fiction February 1, 1942 7,107
Number fiction and non-fiction added .................... 400
Number fiction and non-fiction discarded .................... 50
Total number books in library....................................... 7,757
Books delivered for home use ................. 13,879
Magazines delivered for home use ..............................  334
Number books rented from library shelf ................  1,260
Number rental books presented to library.................... 154
We wish to express at this time our appreciation for books, 
magazines and money donated the past year.
Respectfully submitted,
MARY COSTON SMITH,
Librarian
Treasurer’s Report of Public Library
February 11, 1943
Receipts
Balance on hand February 14, 1942 ..........  $ 122.23
Appropriated by town ...............................  400.00
Received from State ........................................ 40.00
Received from Outlook Club (meetings) 6.75
Received from rental books .......................  38.49
Received from dues and fees 11.60
Total $ 619.07
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Expenditures
Librarian’s salary .........................................  S 274.00
Books ............................................................  75.40
Insurance ......................................................  13.00
Perley Hanson, labor ...................................  .80
Electric lights ............................................... 12.00
Maine Library Assn., dues ........................ 2.00
Maine State Library (books lost) ............  3.50
Frank Jenkins, labor ...................................  1.40
Flowers for Mr. Lancey .............................. 5.00
Cutting grass ............................................... .50
Lemont Huff, labor .....................................  5.82
A. R. Burton & Son, supplies .................... 5.16
Fred Brooks, labor .....................................  1.75
Maine State Library, traveling library 2.50
Magazines ....................................................  15.70
Hanson Hardware, coal ...............................  31.00
W. H. Moore & Son, lumber ........................ 16.77
Gaylord Bros., supplies ...............................  13.30
Tax on checks ............................................... .70
Miscellaneous labor .....................................  5.00
Supplies ........................................................  10.00
Total ..................................................  $ 495.30
Balance on hand February 11, 1943 123.77
$ 619.07
7'
Report of Hartland Cemetery Association
FEBRUARY 1943
Receipts
Town appropriation ....................................  $ 400.00
Lot owners ..................................................  156.50
Committals ....................................................  97.00
Interest on perpetuals ...............................  6.43
Perpetual care, town .................................  74.00
Water Fund: Dinner and donations ........  60.00
Balance February, 1942 .............................  47.91
Total ..................................................  $ 841.84
Expenditures
Labor .............................................................  $ 699.30
Supplies ........................................................  10.36
Water Fund (savings account) .................. 60.00
Balance ..........................................................  72.18
Total ..................................................  $ 841.84
Trust Funds (Pittsfield Bank)
F. O. Thompson ............................................  S 200.00
C. Morrill ......................................................  100.00
Maud Southard ........................................... 50.00
Total ..................................................  $ 450.00
Respectfully submitted,
MAURICE HANSON, Secretary 
MARGUERITE BURTON, Treas.
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Town Clerk's Report
MARRIAGES
1942
January 26—Philip Arthur Libby to Lucile Evelyne Nichols, by 
Charles H. Johonnett.
February 1—Lloyd Clifton Leathers to Lona Adell Clark, by 
Charles H. Johonnett.
March 14—Donald Melvin Wyman to Charlotte Eried Brooks, 
by L. F. Parker.
March 14—Oliver Vincent Babnaw to Ida Beatrice Hall, by 
Josephine B. Folsom.
March 21—Robert Arthur Wade to Muriel L. Brooks, by Law­
rence S. Staples.
April 8—Frank Luther Hollister to Meredith Ellen Knowles, 
by Lawrence S. Staples.
April 12—Kenneth Wentworth to Glenice Lois Withee, by 
Lawrence S. Staples.
April 29—Henry Longfellow Springer to Hildred Bean Towne, 
by Rev. Charles W. Ellis.
May 30—Willis Marion McDougal to Violet Mae Hamilton, by 
Charles H. Johonnett.
June 14—Leon Hartwell to Annie Winnefred Barnes, by Charles 
H. Johonnett.
June 27—Maurice A. Chipman to Helen Marie Nason, by Ben­
jamin B. Hersey.
August 12—William Austin Gee to Madeline Evelyn Eldridge, 
by Robert Holcomb.
August 27—Arland Vernard Stedman to Jacqueline Grace Buker, 
by Chester F. Wood.
September 8—Aubrey Edwin Whittemore to Caroline D. Randall 
by Harold W. Nutter.
October 24—Irvin Forest Stedman, Jr. to Irma Tessa Amero, 
by Charles F. Wood.
November 5—Walter Thomas Nutter to Hilda Ladora Emery, 
by Ashley A. Smith.
November 7—Stephen Benjamin Miller to Ethel Louise Davis, 
by Robert Holcomb.
November 22—Frank E. Peterson to Evelyn Nutter, by Joseph­
ine B. Folsom.
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November 23—Stanley C. Cayford to Vivian Pearl McGowan, 
by Thomas S. Chase.
November 27—Linwood Small to Alice E. Socea, by Robert 
Holcomb.
November 30—Ransford Emery Lovely to Vada Elane Doherty, 
by Lawrence D. Ryan.
December 6—Frank E. Pooler to Nellie V. Baird, by Charles 
H. Johonnett.
December 7—James M. Wintle to Joyce E. McGowan, by Robert 
Holcomb.
December 24—Harold Curtis Butler to Marjorie Marion Lowell, 
by Josephine B. Folsom.
1943
January 2—Fred Field Gooch to Edna Grignon Wright, by 
Cecil M. Lancaster.
January 3—Warren Paul Perkins to Wilma Evangeline Brown, 
by Vincent C. Goforth.
January 6—Arthur Joseph Daigle to Flora Marion Foss, by 
Robert Holcomb.
January 10—Charles William Bangs to Pauline Ruby Goldsmith, 
by Robert Holcomb.
January 29—Marvin Philmore Davis to Avis Erdene Coolen, 
by John H. Miller.
January 30—Colie Libby Bates to Dorothy Mae Pluard, by 
Charles H. Johonnett.
BIRTHS
1942
January 1—Judith Ann to Mr. and Mrs. Lester Wyman. 
January 5—Walter Elmer to Mr. and Mrs. Victor Withee. 
January 7—Joyce Elaine to Mr. and Mrs. Raymond Philips. 
January 8—Ardell Janice to Mr. and Mrs. Henry Parkman. 
January 9—Jon William to Mr. and Mrs. Philip Bailey.
January 18—Esther Marie to Mr. and Mrs. Alton Littlefield. 
January 20—Delores Arlene to Mr. and Mrs. Charles Davis. 
January 23—Roger James to Mr. and Mrs. Clarence Hobbs. 
January 28— Shirley Ann to Mr. and Mrs. Philip Brooks. 
February 3—Gary Edward to Mr. and Mrs. William Bartlett. 
February 3—Daniel Norris to Mr. and Mrs. Norris Deering. 
February 3—Grace Elaine to Mr. and Mrs. Maurice Hall. 
February 5—Roland Clarence to Mr. and Mrs. Clarence Gilman.
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February 14—Shirley Juanita to Mr. and Mrs. Arthur Marson. 
February 18—Elisha Myrick to Mr. and Mrs. Frank Pratt. 
March 4—George Isaac to Mr. and Mrs. Hammond Brown. 
March 9—Cynthia Phyllis to Mr. and Mrs. Harry Kirstein. 
March 5—Baby Vanadestine to Mr. and Mrs. Willard Vana- 
destine.
March 7—Mary Jane to Mr. and Mrs. Lawrence Briggs.
March 12— Linda Joyce to Mr. and Mrs. Earl Page.
March 15—Dorothy Catherine to Mr. and Mrs. Leray MacArthur. 
March 27—Elin Sonia to Mr. and Mrs. Clifton Sprague.
April 7—Julia Pauline to Mr. and Mrs. Ora Davis.
April 9—Bruce Byron to Mr. and Mrs. Byron Ballard.
April 9—Wayne Richard to Mr. and Mrs. Fred C. Chapman. 
April 24—Walter Alec to Mr. and Mrs. Lawrence Williams.
May 3—Ronald Rae to Mr. and Mrs. Clyde Watson.
May 3—Beverley Jean to Mr. and Mrs. Raymond Coolen.
May 4—Baby Lawrence to Mr. and Mrs. Terence Lawrence. 
May 5—Rowena Ellen to Mr. and Mrs. Leroy H. Whitten.
May 7—Larry Leigh to Mr. and Mrs. Durward Emery.
May 7—Barry Brian to Mr. and Mrs. Durward Emery.
May 11—Thelma Gene to Mr. and Mrs. Charles Roberson.
May 11—Paul Fred to Mr. and Mrs. Fred Boulier.
May 13—Gerrish Lowell to Mr. and Mrs. Maurice Wilder.
May 17—Pamela to Mr. and Mrs. Maurice Gould.
May 18—Charlene Pearl to Mr. and Mrs. Morrill Nason.
May 25—Helena Gladys to Mr. and Mrs. Keith Emery.
May 27—Beverly Kay to Jean Pelkie.
May 29—Richard Olaf to Mr. and Mrs. Ralph Metivier.
June 1—Joan Louise to Mr. and Mrs. Carlyle Stackpole.
June 5—Lottie Jane to Mr. and Mrs. Holden Knights.
June 7—Gloria Jean to Mr. and Mrs. Frederick Patterson.
June 13—Baby Davis to Pedera Davis.
June 9—Barry Brant to Mr. and Mrs. Philip Cookson.
June 11—Carolyn Ann to Mr. and Mrs. Levere Hart.
June 20—Malcolm Jay to Mr. and -Mrs. Carl Ford.
June 23—Linda Christine to Mr. and Mrs. Clyde Lewis.
July 9—Harry Arthur to Feme Felma Kimball.
July 11—Richard Kenneth to Mr. and Mrs. Alden White.
July 11—Nancy Jean to Mr. and Mrs. Elwood Emery.
July 26—Joan Barbara to Mr. and Mrs. Lawrence Stinson. 
August 1—Tonya Bernice to Mr. and Mrs. Royce Woodman. 
August 2—Wilma Evelyn to Mr. and Mrs. William Steen. 
August 4—Carrol Alvin to Mr. and Mrs. Alvin Hall.
August 5—Ernest Eugene to Mr. and Mrs. Henry Chabot.
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August 5—Rhoda May to Mr. and Mrs. Ray Chadbourne. 
August 5—Gary Douglas to Mr. and Mrs. Harvard Howes. 
August 12—Winthrop Paul to Mr. and Mrs. Robert Perkins. 
August 15— Mary Glennis to Mr. and Mrs. Lloyd Hubbard. 
August 15—Linda Lucile to Mr. and Mrs. Philip Libby.
August 20—Vileta May to Mr. and Mrs. Thomas O’Reilly. 
August 22—Janice Mary to Mr. and Mrs. William Nadeau. 
August 23—Gary Frank to Mr. and Mrs. Harry Stafford. 
September 5—Avery Paul to Mr. and Mrs. Robert Gelinas. 
September 6—Sandra Jean to Mr. and Mrs. Timothy Cassidy. 
September 8—Charles Henry, Jr. to Mr. and Mrs. Charles Boyd. 
September 9—Ronald Stuart to Mr. and Mrs. Leland Burrill. 
September 13—Jeraldine Tama to Mr. and Mrs. Bert Lovely. 
September 13—Wayne William to Mr. and Mrs. Donald Lindsay. 
September 14—Dennis Hartley to Mr. and Mrs. Mahlon Weeks. 
September 18—Keith Richard to Mr. and Mrs. Winfred Wiers. 
September 24— Sally Ann to Mr. and Mrs. Bernard Eastman. 
September 24—Bethany Althea to Mr. and Mrs. Clifton Perkins. 
September 25—Darrel George to Mr. and Mrs. George Goforth. 
September 26—Wendel Lee to Mr. and Mrs. Ralph Thompson. 
September 26—Steven Frank to Mr. and Mrs. Frank Turner. 
October 6—Dennis Keith to Mr. and Mrs. Cecil Nason.
October 7—Beverly Lorraine to Mr. and Mrs. Elmer Bean. 
October 10—Sherrill Dianne to Mr. and Mrs. Theodore Dickey. 
October 13—Darlene Ruth to Mr. and Mrs. Linwood Hart. 
October 17—Gary Duane to Mr. and Mrs. Maurice Sawyer. 
October 18—Betty Lou to Mr. and Mrs. Henry Vance.
October 1—Sharon Maxine to Mr. and Mrs. Walter Butler. 
October 10—Scott Waldo to Mr. and Mrs. Berkeley Keysar. 
October 27—Paul Hollis to Mr. and Mrs. Warren Whitney. 
September 22—Wayne to Mr. and Mrs. Laurice Fletcher. 
February 26—Joan Shirley to Mr. and Mrs. Clair Bailey. 
November 2—Harvey Revere to Mr. and Mrs. Herman Nichols. 
November 12— Earle Kenneth to Mr. and Mrs. Robert Wilson. 
November 21—Blanche Bernice to Mr. and Mrs. Ralph Shaw. 
November 23—John Francis, Jr. to Mr. and Mrs. John King. 
November 25—Terrance Frederick to Mr. and Mrs. Lawrence 
Roberson.
November 27—Warren Edward to Mr. and Mrs. Frank Peterson. 
December 4—Walter Eugene to Mr. and Mrs. Walter Hewins. 
December 13—Carol Ann to Mr. and Mrs. Fred Welch. 
December 18—Sharol Jean to Mr. and Mrs. Floyd Hubbard. 
December 24—Linda Rae to Mr. and Mrs. Ransford Lovely. 
December 26—Diane Louise to Mr. and Mrs. Philip Baird.
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1943
January 13—Deranda Evelyn to Mr. and Mrs. Derward Mills. 
January 21—James Allen to Mr. and Mrs. Clarence Hinton. 
January 21—Baby Rubbo to Mr. and Mrs. Sebastian Rubbo. 
January 22—Priscilla Ruth to Mr. and Mrs. Oliver Babnaw. 
January 25— Sally Jane to Mr. and Mrs. Ralph Leavitt.
January 25—Donna Fionia to Mr. and Mrs. Richard Vanadestine. 
February 1—Stanley John to Mr. and Mrs. John Williams. 
February -10—Patricia Ann to Mr. and Mrs. Stanley Hubbard. 
February 15—Anne Sarah to Mr. and Mrs. John Dobson. 
February 15—Phyliss Marie to Mr. and Mrs. Arthur Vicnaire. 
February 15—Ralph Linwood to Mr. and Mrs. Maurice Emery.
DEATHS
1942
February 6—Daniel Norris Deering, age 3 days.
February 26—Bertha L. Bragg, age 67 years, 4 months, 19 days. 
March 5—Baby Vanadestine, age 2 hours, 40 minutes.
March 13—Bruce Hillman, age 76 years, 4 months, 24 days. 
April 1—Kenneth Curtis, age 11 months, 11 days.
April 13—Everett S. Damon, age 80 years.
May 3—James W. Reynolds, age 79 years, 3 months, 7 days. 
May 4—Baby Lawrence.
May 30—Michael Nichols, age 4 months, 29 days.
June 10—Eugene F. Sullivan, age 85 years, 6 days.
June 13—Baby Graham.
June 15—Bertrand D. Lenfest, age 65 years, 1 month, 13 days. 
July 3—Annie M. Steen, age 53 years, 4 months, 1 day.
July 7—Helen Fuller, age 39 years, 7 months, 23 days.
July 8—George M. Lancey, age 80 years, 7 months, 20 days. 
July 26—Ella M. Whittemore, age 5 months, 13 days.
July 23—Frank B. Stafford.
August 2—Gertrude Decker, age 64 years, 7 months, 4 days. 
August 17—Richard E. Tozier, age 77 years, 5 months, 28 days. 
August 21—Alberta Thorne, age 89 years, 8 months, 19 days. 
August 24—Bernard L. Morrison, age 60 years, 7 months, 23 days. 
September 4—Lewis D. Greene, age 91 years, 8 months, 24 days. 
September 22—Wayne Fletcher.
September 23—Eugene Everett Kimball, age 33 years, 3 months, 
28 days.
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September 28—Steven F. Turner, age 3 days.
August 1—Emma W. Woodbridge, age 72 years, 11 months, 
14 days.
August 8—Albert B. Tracey, age 74 years, 9 days.
October 10—Mary Ellingwood, age 68 years, 8 months, 8 days. 
October 30—Lennis E. Bickford, age 42 years, 4 days.
November 7—Raymond Perkins, Jr., age 17 years, 3 months, 
27 days.
December 9—Fred Adams, age 72 years, 3 months, 27 days. 
December 23—Carolyn A. Skinner, age 29 years, 10 months, 
16 days.
December 25—George Frederick Felton, age 77 years, 9 months, 
19 days.
May 5—John Edgar Smith, age 2 months.
May 8—Pamela Gould, age 1% days.
1943
January 12—Ellwyn Mathews, age 91 years, 4 months, 21 days. 
January 21—Millidge Niffin, age 77 years, 2 months, 17 days. 
February 2— Stanley Williams, age 19 hours, 10 minutes. 
February 8—Amo Rowell, age 57 years, 3 months.
CARL RANDLETT, Town Clerk

PRESERVE T H IS  REPORT
A sufficient number of these reports have 
been printed to furnish every interested citi- 
zen'with a copy. An effort has been made 
to get them into the hands of the voters in 
advance. It should be borne in mind that if 
copies are left at home there may not be a 
sufficient number at the hall to go around on
t
town meeting day. This year or any year it 
is desirable for you to have a copy of the 
annual report as soon as issued. It is also 
important for you to preserve it and bring it 
with you town meeting day morning.
